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СПОВІДНА КНИГА СЕЛА БАБИ 1746 р.
(підготовка до друку та вступний коментар 
Дмитра Казімірова)
Сповідні книги – облікові документи церковного походження, що фіксували 
відвідання або уникнення сповіді прихожанами певної церковної парафії. На думку 
вчених, уперше їх було запроваджено на території Росії в 1690 р. з метою виявлення 
серед населення старообрядців, які не ходили сповідуватися до ніконіанських церков. 
Обов’язковий облік сповідання православного населення в Російській імперії був за-
проваджений царським указом від 16 квітня 1737 р. Він же визначив форму сповідного 
розпису, що з незначними змінами проіснувала до 1917 р.1 .
Сповідь здійснювалася під час Великого посту. Сповідна книга складалася з трьох 
обов’язкових частин: преамбули, основної частини з подвірним розписом жителів 
населеного пункту та підсумкової таблиці. До преамбули вносилася інформація про 
церкву, священика, який опікувався парафією, та розташування населеного пункту від-
носно церковного територіального поділу. Основна частина оформлювалася у суворо 
встановленому порядку. Спершу переписувалися двори представників духовенства, 
потім ішли домогосподарства козацької старшини, козаків, посполитих та ін. Також 
повідомлялося про слуг, «дворових людей», підсусідків та їхні родини в разі їх наявності 
в дворі. У підсумковій таблиці містилися цифрові відомості про загальну чисельність 
осіб у парафії з розподілом за соціальним станом, статтю, а також тих, хто був на сповіді 
або уникнув цього (окрім дітей віком до семи років). Таким чином сповідні розписи до-
зволяють чи не  найповнішою мірою досліджувати статевий, віковий склад населення, 
шлюбно-сімейні зв’язки та походження прізвищ мешканців населених пунктів. Саме 
тому відомості з цих джерел лягли в основу багатьох сучасних досліджень з історичної 
демографії різних регіонів України. Водночас здійснюється видання сповідних книг, 
зокрема тих, що мають пряме відношення до історії містечок та сіл Чернігівщини2 . 
Пропонований до уваги читача сповідний розпис села Баби, укладений у 1746 р. 
священиком церкви Архангела Михаїла Іоаном Степановичем Орловським та дяком 
Костянтином Петровим 3 .
Село Баба (донедавна – Жовтневе) з 2016 р. носить назву Покровське та входить 
до Менського району Чернігівської області. Стосовно часу його заснування існує при-
пущення, що як новоосаджена слобода, Баба відома з 1633 р. у складі Менської волості, 
що належала кокенгаузькому старості Зиґмунту Казановському з 1623 р. Потім волость 
перейшла у володіння його сину коронному підкоморію Адаму Казановському, який 
продав її 23 березня 1645 р. чернігівському каштеляну Адаму Киселю4. У Присяжних 
книгах 1654 р. Баба згадується у складі Менської сотні Ніжинського, а приблизно з 
1660-х рр. до 1782 р. – Чернігівського полку5 .
1 Миронов Б.Н. Исповедные ведомости – источник о численности и социальной струк-
туре православного населения России XVIII – первой половины XIX в. // Вспомогательные 
исторические дисциплины. Ленинград, 1989. Т. ХХ. С. 103; Сакало О. Джерела історичної 
демографії: сповідний розпис // Наукові записки. К., 2009. Т. 19 (у 2-х кн.). Кн. 1. С. 379.
2 Волошин Ю. Населення домогосподарств і структура родин мешканців Полтави другої 
половини XVII ст. (за матеріалами сповідних розписів) // Соціум. Альманах соціальної істо-
рії. К.: Інститут історії України НАН України, 2013. Вип. 10. С. 31–50; Казіміров Д. Козацькі 
родини села Баби Менської сотні Чернігівського полку за матеріалами сповідних книг 1746 
р. // Сіверщина в історії України: Зб. наук. пр. К.: Глухів, 2011. Вип. 4. С. 209–213; Сповідні 
розписи села Дягови 1746–1830 рр. / Упорядник Сергій Горобець. Чернігів: Видавець Лозовий 
В.М., 2015. 368 с.; Сповідні розписи: історія та пам’ять: Виблі, Подесення, Дивокрай / [упоряд. 
С. Горобець]. Харків: Апостроф, 2017. 323 с.
3 Державний архів Чернігівської області, ф. 679, оп. 1, спр. 380, арк. 395–426 зв.
4 Кулаковський П. Чернігово-Сіверщина у складі Речі-Посполитої (1618–1648). К.: 
Темпора, 2006. С.269, 294.
5 Присяжні книги 1654 р. Білоцерківський та Ніжинський полки / [упоряд. о. Ю. Мицик, 
Л. Кравець]. К., 2003. С. 8.
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У більшості ревізій населення, що проводилися на території Чернігівського полку з 
початку XVIII ст., Баба представлена здебільшого як козацьке село. Зокрема, у ревізіях 
1732, 1734 та 1747 рр. міститься перелік власників козацьких дворів з розподілом на 
«грунтових», «малогрунтових», «нищетных», «весьма убогих» та ін. Також подаються 
відомості про козацьких підсусідків6 . У різний період по одному або кілька дворів під-
даних та шинки мали в Бабі представники сотенної старшини – Сахновські, Омелюти, 
Павловські, Шафонські та ін. По одному шинку належало курінним отаманам Івану 
Велентію та Грицьку Сидоренку, родини яких представлені в згаданій сповідній книзі7.
Згідно з її відомостями, Баба в 1746 р. відносилася до Менського намісництва Сос-
ницької протопопії Чернігівської єпархії. В селі налічувалося 92 домогосподарства, 
де проживали 1132 особи. У першому дворі мешкав священик Іван Орловський, дяк 
Костянтин Петров та інші причетники. В другому дворі знаходилися «шпитальние». 
Зазвичай шпиталі при церквах призначалися для хворих та немічних. Але подекуди 
в них зупинялися люди, які не мали власної домівки та віддячували за наданий при-
тулок виконанням різних робіт на користь церкви8 . Козаки зі своїми родинами жили 
в 90 дворах. Згідно з відомостями підсумкової таблиці, 15 чоловіків та 11 жінок відне-
сені до священно- та церковнослужителів, 478 чоловіків та 451 жінка – до козацького 
стану, а 91 чоловік та 86 жінок – до «дворових людей» та слуг. Тепер наведемо кілька 
спостережень щодо вікових характеристик та сімейних структур жителів села. Якщо 
взяти до уваги віковий розподіл згідно з критеріями XVIII ст., то в їхньому середовищі 
переважало працездатне населення віком від 15 до 60 років – 647 (57,2%). Решту ста-
новили діти віком до 15 років – 421 (37%) та люди старші 60 років – 64 (5,7%)9 . Най-
старішою мешканкою с. Баби була 100-літня удова Марія, мати 74-річного козака Івана 
Костянецького. Найстаршими чоловіками записані козаки вдівці Степан Шолудко та 
Данило Денисенко, яким виповнилося по 96 років10 . У структурі сімейно-шлюбних 
стосунків жителів села переважали складні сімейні утворення. Більшість із них – це 
братські родини, коли кілька дорослих братів мешкали зі своїми дружинами та дітьми 
в одному дворі11 . Серед найчисленніших були родини вже згаданого Велентія, козаків 
Москаленків, Скоробагатьків, Олихвірів, Солтанів, Шелудьків та ін. Значна частина 
прізвищ тогочасних мешканців Баби збереглася до нашого часу. Таким чином наведені 
приклади ще раз свідчать про широкі можливості, що надають подібні джерела для 
вивчення історії населених пунктів, соціальної структури населення, генеалогічних 
та демографічних досліджень.
Публікація складається зі вступу та тексту сповідної книги, що включає основну та 
підсумкову таблиці. При підготовці матеріалу ми послуговувалися науково-популяр-
ним способом передачі текстів з наближенням до сучасних норм російського право-
пису. Літера «» замінюється сучасними «е» або «и», а літера «x» – буквосполученням 
«кс». Титла розкриваються, пропущені літери, відтворені у квадратних дужках. При 
відтворенні документа максимально збережене оригінальне розміщення тексту та 
цифрових відомостей у таблицях. 
6 «Протокол, или Потребность» Менського намісництва 1720–1735 років / Упорядники 
Ігор Ситий, Дмитро Казіміров. К.: Темпора, 2012. 130–131 с.
7 Центральний державний історичний архів України, м. Київ, ф. 57, оп. 3, спр. 19328, 
арк.273; Кривошея В.В. Українське козацтво в національній пам’яті. Чернігівський полк: мо-
нографія: у 2 т. К.: ДП «НВЦ «Пріоритети»», 2012. Т. ІІ. С. 391.; Ревізія Чернігівського полку 
1732 року / Упор. та вступ Ігоря Ситого, Сергія Горобця, передмова Ірини Кривошеї. Чернігів, 
Видавець Лозовий В.М., 2014. С. 457.
8 Казіміров Д. Козацькі родини села Баби Менської сотні Чернігівського полку за мате-
ріалами сповідних книг 1746 р. // Сіверщина в історії України: Зб. наук. пр. К.: Глухів, 2011. 
Вип. 4. С. 210.
9 Сакало О. Джерела історичної демографії: сповідний розпис // Наукові записки. К., 
2009. Т. 19 (у 2-х кн.). Кн. 1. С. 383.
10 Державний архів Чернігівської області, ф. 679, оп. 1, спр. 380, арк. 406 зв., 410, 412.
11 Казіміров Д. Козацькі родини села Баби Менської сотні Чернігівського полку за 
матеріалами сповідних книг 1746 р. // Сіверщина в історії України: Зб. наук. пр. К.: Глухів, 
2011. Вип. 4. С. 212.
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Cɩɨɜɿɞɧɚ ɤɧɢɝɚ ɫɟɥɚ Ȼɚɛɢ 
1746 ɪ. 
Ⱥɪɤ. 395 
Ɋɨɫɩɢɫɶ ɟɩɚɪɯɿɢ ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɣ ɩɪɨɬɨɩɨɩɿɢ ɋɨɫɧɢɰɤɨɣ ɧɚɦɟɫɬɧɢɱɟɫɬɜɚ 
Ɇɟɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɚ Ȼɚɛɵ ɰɟɪɤɜɢ Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɚ Ɇɢɯɚɢɥɚ ɫɜ[ɹ]ɳɟɧɧɢɤɚ ȱɨɚɧɧɚ ɋɬɟɮɚɧɨɜɚ 
ɨɛɪɟɬɚɸɳɢɦɫɹ ɩɪɢ ɨɧɨɣ ɰɟɪɤɜɢ ɧɢɠɟ ɹɜɥɟɧɧɢɯ ɱɢɧɨɜ ɥɸɞɟɦ ɫɨ ɢɡɹɜɥɟɧɢɟɦ 
ɩɪɨɬɢɜ ɤɨɟɝɨ ɠ ɞɨ ɢɦɟɧɟ ɨ ɛɵɬɿɢ ɢɯ ɜ ɧ[ɵ]ɧɟɲɧɟɦ 1746ɦ ɝɨɞɭ ɜ ɫɜɹɬɭɸ 
ɱɟɬɢɪɟɞɟɫɹɬɧɢɰɭ ɭ ɢɫɩɨɜɟɞɢ ɫ[ɜɹ]ɬɢɯ ɬɚɣɧ ɩɪɢɱɚɫɬɢɹ ɢ ɤɬɨ ɠ ɢɫɩɨɜɟɞɚɥɫɹ ɬɨɤɦɨ, 
ɚ ɧɟ ɩɪɢɱɚɫɬɢɥɫɹ, ɿ ɤɬɨ ɠ ɧɟ ɢɫɩɨɜɟɞɚɥɫɹ.   
ɑɢɫɥɨ Ⱦɭɯɨɜɧɵɟ ɢ ɿɯ ɞɨɦɚɲɧɿɟ ɥɟɬ ɨɬ 
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1 1  ɉɨɩ ȱɨɚɧɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜ  29     
   
1 
ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ⱥɝɪɢɩɢɧɚ ɞɨɱɶ 
əɤɨɜɥɟɜɚ 
  
27 
 
    Ȼɵ 
  
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
  2 ȿɜɞɨɤɢɹ  7    
 2  Ɇɚɤɫɢɦ 5    ɡɚ ɦɚɥɨ 
ɥɟɬ  3  ȱɨɚɧɧ 4    
  
4 
 ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ɩɨɩɚ ɪɨɞɧɿɣ  
ɛɪɚɬ ȱɹɤɨɜ 
 
17 
    
   Ⱦɜɨɪɨɜɿɟ ɥɸɞɢ ɢɯ      
 5  ȱɹɤɨɜ Ƚɚɜɪɢɥɨɜ ɫ[ɢ]ɧɴ 48        
   
3 
ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɏɟɨɞɨɪɚ ɞɨɱɶ 
ɋɬɟɮɚɧɨɜɚ 
 
 
 
42 
ɥɢ   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ       
  4 Ⱥɧɧɚ  10    
  5 Ɏɟɨɞɨɪ  6   ɜɨɦ 
 6  Ɉɧɢɫɢɦ 7    
//  ɚɪɤ. 395 ɡɜ. 
 7  ɇɚɭɦ Ɏɢɥɨɧɨɜ ɫ[ɢɧ]ɴ ɜɞɨɜ 74     
 8  Ɂɹɬɶ ɟɝɨ ɋɬɟɮɚɧ Ƚɪɢɝɨɪɢɟɜ  42      
  6 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȿɜɞɨɤɢɹ ɞɨɱɶ 
ɇɚɭɦɨɜɚ 
 35 ɛɢɥɢ    
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
 9  ɇɢɤɢɬɚ 7     
 10  ȿɦɟɥɢɹɧ 1    ɡɚ ɦɚ 
ɥɨɥɟɬ 
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 11  ȿɦɟɥɢɹɧ Ʉɪɚɦɚɪɟɧɤɨ 45     
  7 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ɇɚɬɚɥɿɹ ɞɨɱɶ 
ɉɚɜɥɨɜɚ 
  
27 
   
   ȼ ɧɢɯ ɞɟɬɟɣ ɧɟɬ      
  8 ȼɵɲɟɪɟɱɟɧɧɚɝɨ ȿɦɟɥɢɹɧɚ  
ɬɟɳɚ  Ɇɚɬɪɨɧɚ ɜɞɨɜɚ 
  
54 
 
ɛɢɥɢ 
  
 12  Ⱦɚɧɢɢɥ Ʉɨɪɧɢɟɧɤɨ 48    
  9 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȿɜɝɟɧɢɹ ɞɨɱɶ 
Ɋɨɦɚɧɨɜɚ 
  
31 
   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
 13  Ɏɟɨɞɨɪ 10     
 14  Ʉɢɪɢɥɨ 7     
  10 ȿɥɟɧɚ  6   ɫɬɜɨ
 15  ɇɢɤɨɥɚɣ 3     
 16  ȱɨɚɧ əɪɟɦɢɧ ɫ[ɢ]ɧɴ 37     
  11 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ⱥɧɧɚ ɞɨɱɶ 
ȼɚɫɢɥɢɟɜɚ 
  
32 
  ɛɢɥɢ   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
  12 Ɇɚɬɪɨɧɚ  4   ɦɴ 
 17   Ⱥɧɞɪɟɣ 3    
// ɚɪɤ. 396 
 18  Ɇɨɣɫɟɣ ɒɚɩɨɜɚɥ 46     
  13 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɇɚɪɢɹ  40    
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
  14 Ɇɟɥɚɧɿɹ  14 ɛɢɥɢ   
 19  Ɏɟɨɞɨɪ 76     
   ɋɥɭɠɢɬɟɥɢ ɢɯ         20  Ɏɟɨɞɨɪ ɉɟɬɪɨɜ ɫ[ɢ]ɧɴ 30    
  15 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɇɚɪɿɹ Ʉɨɧɞɪɚɬɶɟɜɚ 
ɞɨɱɶ 
  
20 
   
 21  ȱɨɚɧ 20     
 22  ɋɚɦɭɢɥ 13     
  16 Ɇɚɪɢɧɚ  15    
  
23 
 Ⱦɹɱɨɤ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ ɉɟɬɪɨɜ 
ɫ[ɢ]ɧɴ 
 
53 
    
ɛɢɥɢ 
 
 
  
  17 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ⱥɧɧɚ ɞɨɱɴ  45   
 24  Ɇɚɤɫɢɦ 19    
 25  Ʉɚɫɫɢɹɧ 17    
  18 ɉɚɪɚɫɤɟɜɿɹ  10    
  19 ȱɪɢɧɚ  8    
// ɚɪɤ. 396 ɡɜ. 
   ɉɫɚɥɨɦɳɢɤɢ      
 26  ȱɨɫɢɮ Ɏɟɨɞɨɪɨɜ ɫ[ɢ]ɧɴ 64     
 27  Ⱥɧɞɪɟɣ Ⱦɢɨɧɢɫɢɟɜ 18       
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// ɚɪɤ. 397 
ɑɢɫɥɨ ȼɨɟɧɧɿɟ ɢ ɞɨɦɚɲɧɵɟ ɢɯ ɥɟɬ ɨɬ 
ɪɨɠɞɟɧɢɹ 
ɉɨɤɚɡɚɧɿɟ ɞɟɣɫɬɜɚ 
ɱɢ
ɫɥ
ɨ 
ɥɸɞɟɣ ɦɭɠ. 
ɩɨɥɚ
ɠɟɧ. 
ɩɨɥɚ 
 
Ʉɬɨ  
ɛɵɥɢ ɭ 
ɢɫɩɨɜɟ 
ɞɢ ɢ 
ɫɜɹɬɨɝɨ 
ɩɪɢɱɚɫ 
ɬɢɹ 
Ʉɬɨ ɠ 
ɢɫɩɨɜɟɞɚ-
ɥɢɫɶ ɬɨɤɦɨ 
ɚ ɧɟ ɩɪɢ-
ɱɚɫɬɢɥɢɫɶ 
ɢ ɡɚ ɤɚɤɢɦ 
ɜɢɧɨɫɥɨ-
ɜɢɟɦ 
Ʉɨɬɨɪɵɟ 
ɭ ɢɫɩɨ-
ɜɟɞɢ ɧɟ 
ɛɵɥɢ  
ɦɭɠ. 
ɩɨɥɚ 
 
ɠɟɧ. 
ɩɨɥɚ 
 
3 34  Ɋɨɦɚɧ əɪɨɲɨɤ 86     
  26 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ɞɨɱɴ 
ȼɚɫɢɥɢɟɜɚ 
  
80 
 
ɛɢɥɢ 
  
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ          35  Ɍɢɦɨɮɟɣ 52    
 36  ɋɟɦɢɨɧ 41     
   ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ Ɍɢɦɨɮɟɹ      
  27 ɠɟɧɚ Ⱥɧɧɚ ɞɨɱɶ ȱɜɚɧɨɜɚ  46    
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
 37  Ƚɪɢɝɨɪɿɣ  20     
 38  Ʉɨɪɧɢɥɿɣ 15     
   Ɋɟɱɟɧɧɚɝɨ ɋɟɦɢɨɧɚ ɠɟɧɚ   ɛɢɥɢ   
  28 ȿɜɮɪɨɫɢɧɿɹ ɞɨɱ əɤɨɜɥɟɜɚ  37    
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
 39  Ɍɢɦɨɮɟɣ 12     
  29 ȿɜɞɨɤɿɹ  10    
 28  ɉɚɥɚɦɚɪ ȱɝɧɚɬɿɣ Ʉɨɧɞɪɚɬɨɜ 
ɫ[ɢ]ɧɴ 
 
36 
  
ɛɢɥɢ 
  
   
20 
ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɉɞɚɪɢɹ ɞɨɱɶ 
əɤɨɜɥɟɜɚ 
  
28 
   
 29  ɋ[ɢ]ɧɴ ɿɯ Ⱥɧɞɪɟɣ 3    ɡɚ 
ɦɚɥɨɥɟ 
   
21 
ɜɵɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ɩɚɥɚɦɚɪɚ 
ɦɚɬɤɚ Ⱥɧɚɫɬɚɫɿɹ 
  
7 
   
2   ɒɩɢɬɚɥɧɿɟ      
 30  ȱɨɚɧɧ ɉɪɨɤɨɩ ɫ[ɢ]ɧɴ 64     
  22 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȼɚɪɜɚɪɚ  58    
ɛɢɥɢ 
  
  23 ɉɚɪɚɫɤɟɜɢɹ ɜɞɨɜɚ  49   
 31  ɋ[ɢ]ɧɴ ɟɢ Ʉɚɥɟɧɧɢɤ 16    
  24 ȿɜɞɨɤɢɹ ɜɞɨɜɚ  78    
 32  Ʉɨɧɞɪɚɬɿɣ ɂɜɚɬɱɟɧɤɨ 48     
  25 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȿɜɞɨɤɢɹ ɞɨɱɶ 
Ⱥɧɞɪɟɟɜɚ 
  
40 
   
 33  ɋ[ɢ]ɧɴ ɿɯ ɋɬɟɮɚɧ 6    ɬɫɬ 
ɜɨɦɴ 
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 40  Ɇɢɯɚɢɥ 6     ɡɚ  
ɦɚɥɨɥɟɬ
ɫɬɜɨɦ 41  ɉɟɬɪ 2    
   ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ Ɋɨɦɚɧɚ      
   əɪɨɲɤɚ ɩɥɟɦɹɧɧɢɤ      
 42  ɉɚɜɟɥ Ɋɨɦɚɧɨɜ ɫ[ɢ]ɧɴ 28     
  30 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɇɚɪɢɹ ɞɨɱɴ 
Ƚɪɢɝɨɪɢɟɜɚ 
 22 ɛɢɥɢ   
 43  Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɂɜɚɧɨɜ ɫ[ɢ]ɧɴ 16     
// 397 ɡɜ. 
4 44  ȱɨɚɧ Ʉɚɝɚɞɤɨ 82     
  31 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ɉɟɥɚɝɿɹ  76 ɛɢɥɢ    
 45  ɋ[ɢ]ɧɴ ɢɯɴ Ʌɭɤɢɹɧ 36     
  32 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ʉɫɟɧɿɹ ɞɨɱ ɂɜɚɧɨɜɚ  34    
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
  33 ɉɟɥɚɝɿɹ  14    
 46  Ʉɢɪɢɥɥɨ 10     
 47  Ƚɚɜɪɢɥɨ 8     
   
34 
ɜɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ɂɜɚɧɚ Ʉɚɝɚɞɤɚ 
ɩɥɟɦɹɧɧɢɰɚ Ɇɚɬɪɟɧɚ 
ȼɚɫɢɥɢɟɜɚ ɜɞɨɜɚ 
  
 
54 
   
ɛɢɥɢ 
  
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
 48  Ⱥɥɟɤɫɟɣ 27     
 49  ȱɹɤɨɜ 16     
   
35 
ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ Ⱥɥɟɤɫɟɹ ɠɟɧɚ 
Ʉɫɟɧɿɹ ɞɨɱɶ ȱɜɚɧɨɜɚ  
  
22 
   
  36 Ⱦɨɱɶ ɢɯ ɇɚɬɚɥɿɹ  1   ɡɚ  
ɦɚɥɨ 
5 50  Ɍɪɨɮɢɦ Ⱥɩɚɧɚɫɟɧɤɨ 35   
 
 
 
ɛɢɥɢ 
  
  37 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɏɟɨɞɨɪɚ ɞɨɱɶ 
ɇɢɤɢɬɢɧɚ 
 30   
  38  Ⱦɨɱɶ ɢɯ Ɂɢɧɨɜɢɹ  8   
  39 ɩɥɟɦɹɧɧɢɰɚ Ⱥɧɧɚ ɜɞɨɜɚ  75   
   Ⱦɟɬɢ ɟɢ     
 51  Ⱥɥɟɤɫɟɣ 22    
 52  Ɍɢɦɨɮɟɣ 14    
   ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ Ⱥɥɟɤɫɟɹ ɠɟɧɚ     
  40 ȿɜɞɨɤɢɹ  19   
  41 ɞɨɱɶ ɢɯ ȿɜɮɪɨɫɢɧɿɹ  3  ɬɫɬɜɨɦ
// 398 
6 53  Ⱥɧɞɪɟɣ Ʌɟɜɨɧɟɧɤɨ 47    
 
 
ɛɢɥɢ 
  
  42 ɠɟɧɚ ɟɝɨ ȿɜɞɨɤɢɹ ɞɨɱɶ 
Ⱦɟɦɹɧɨɜɚ 
  
44 
  
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ     
  43 ȿɜɞɨɤɢɹ  11   
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  44 Ⱥɝɚɮɢɹ  7   
 54  ɇɢɤɢɮɨɪ 6   ɡɚ ɦɚ 
   ɜɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ Ⱥɧɞɪɟɹ      
 55  ɲɜɚɝɟɪ Ɏɟɨɞɨɪ 74     
  45 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɇɚɪɢɹ  48 ɛɢɥɢ   
 56  ɋ[ɢ]ɧɴ ɢɯ ȿɦɟɥɢɹɧ 20     
  46 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȿɜɞɨɤɢɹ  18    
7 57  Ɇɚɪɤɨ ɋɤɨɪɢɱɟɧɤɨ 34   
 
ɛɢɥɢ 
  
  47 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ɇɚɫɬɚɫɢɹ ɞɨɱɶ 
Ʉɚɥɟɧɢɤɨɜɚ 
 
 
 
30 
  
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ     
 58  Ʌɟɨɧɬɿɣ 15    
  48 ȿɜɮɪɨɫɢɧɿɹ  12    
 59  ɉɚɧɬɟɥɢɦɨɧɴ 1    ɥɨɥɟɬ 
8 60  Ɏɟɞɨɪ Ʉɪɨɯɚ 32     
  49 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ʉɫɟɧɿɹ ɞɨɱ Ʌɭɤɹɧɨɜɚ  26    
   ɍ ɧɢɯ ɞɟɬɟɣ ɧɟɬ      
  
61 
 ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ Ɏɟɨɞɨɪɚ 
ɪɨɞɧɨɣ ɛɪɚɬ ȼɚɫɢɥɿɣ   
 
28 
 ɛɢɥɢ   
   
50 
ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɍɟɬɢɹɧɚ  
ɞɨɱɶ ɋɬɟɮɚɧɨɜɚ 
  
20 
   
// 398 ɡɜ. 
  
62 
 ɉɨɦɹɧɭɬɢɯ Ʉɪɨɲɟɧɤɨɜ  
ɩɥɟɦɹɧɧɢɤ ȱɹɤɨɜ ɉɪɨɤɨɩɢɟɜ  
 
34 
   
ɛɢɥɢ 
  
 
 
 
 
ɡɚ ɦɚ 
  51 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ʉɫɟɧɿɹ ɞɨɱɶ ȱɨɚɧɨɜɚ  27  
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ    
  52 ȿɜɮɢɦɢɹ  4  
  53 Ⱥɝɚɮɿɹ   1  
 
 
 
ɛɢɥɢ 
 
 
 
 
 
 
ɛɢɥɢ 
 
   Ⱦɜɨɪɨɜɿɟ ɥɸɞɢ ɢɯ    
  54 Ɇɚɪɿɹ ɜɞɨɜɚ  72  
 63  ɋ[ɢ]ɧɴ ɟɹ Ʉɚɪɩ 32   
   
55 
ɀɟɧɚ  ɟɝɨ ȿɥɟɧɚ ɞɨɱɶ 
ȿɜɮɢɦɨɜɚ 
  
22 
  
 64  ɋ[ɢ]ɧɴ ɿɯɴ Ƚɪɢɝɨɪɢɣ 4   ɥɨɥɟɬ 
9 65  ɇɢɤɢɬɚ Ɇɨɥɭɤɚɥɨ  74    
   
56 
ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɏɟɨɞɨɪɚ ɞɨɱɶ 
ȱɨɚɧɨɜɚ 
  
67 
  
   Ⱦɟɬɢ  ɢɯ     
 66  ȱɨɚɧɧ 36    
 67  ȿɦɟɥɢɹɧ 24    
   
57 
ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ȱɥɤɚ ɠɟɧɚ 
ɉɚɪɚɫɤɟɜɿɹ ɞɨɱ ɋɬɟɮɚɧɨɜɚ 
  
28 
  
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ     
  58 ȿɜɮɪɨɫɢɧɢɹ  6  ɬɫɬ 
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 68  ȱɥɿɹ 4    ɜɢɟɦɴ 
  59 ȿɜɞɨɤɢɹ  2    
   
60 
ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ȿɦɟɥɢɹɧɚ ɠɟɧɚ 
ɍɥɢɹɧɚ ɞɨɱɶ Ʌɟɨɧɬɢɟɜɚ  
  
20 
 
ɛɢɥɚ 
  
// 399 
   Ⱦɜɨɪɨɜɢɟ  ɥɸɞɢ ɢɯ    
 
 
ɛɢɥɢ 
  
  61 ȿɜɞɨɤɿɹ ɜɞɨɜɚ  65   
   Ⱦɟɬɢ ɟɢ     
 69  Ʌɟɨɧɬɿɣ 20    
  62 ȿɜɞɨɤɿɹ  10   
 70  ȱɨɚɧ 6   
 
 
 
ɛɢɥɢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ɛɢɥɢ 
 ɡɚ ɦɚ 
ɥɨ  71  ȼɚɫɢɥɿɣ 5   
10 72  Ⱦɨɪɨɮɟɣ Ɋɨɳɟɧɤɨ 42    
  63 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ɞɨɱɶ 
Ɋɨɦɚɧɨɜɚ 
  
35 
  
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ     
 73  Ⱦɟɦɢɹɧ 7    
 74  Ƚɪɢɝɨɪɿɣ 4   ɥɟɬɫɬ 
  
75 
 ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɚɝɨ Ⱦɨɪɨɮɟɹ  
ɋɜɨɹɤ Ʉɨɡɦɚ ɇɨɫɚɱɟɧɤɨ 
 
32 
 
 
  
  64 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ɉɚɪɚɫɤɟɜɢɹ  28   
   ȼ ɧɢɯ ɞɟɬɟɣ ɧɟɬ     
   ȼɢɲɟɨɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨ Ⱦɨɪɨɲɚ ɢ     
 76  Ʉɨɡɦɢ ɞɹɞɹ ɪɨɞɧɨɣ Ƚɪɢɝɨɪɢɣ 
ɜɞɨɜ 
 
64 
   
   Ⱦɟɬɢ ɟɝɨ     
 77  ȱɨɚɧ 35    
 78  ȱɹɤɨɜ 18    
   
65 
ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ȱɨɚɧɚ ɠɟɧɚ  
Ɇɚɪɢɹ ɞɨɱɶ ɋɬɟɮɚɧɨɜɚ 
  
26 
   
 79  ɋ[ɢ]ɧɴ ɢɯ ȿɜɮɢɦɿɣ 4     ɜɢɟɦɴ 
// 399 ɡɜ. 
11 80  Ɏɟɨɞɨɪ Ʉɚɝɚɞɤɨ 35     
   
66 
ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɇɚɪɢɧɚ ɞɨɱɶ 
Ɏɟɨɞɨɪɨɜɚ 
  
26 
ɛɢɥɢ   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
 81  ȿɜɫɬɚɮɿɣ 6    ɡɚ  
  67 Ⱥɝɚɮɿɹ  4   ɦɚɥɨ
  
82 
 ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ Ɏɟɨɞɨɪɚ 
ɉɥɟɦɹɧɧɢɤ Ɋɨɦɚɧ 
 
26 
   
 ɛɢɥɢ 
  
  68 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȼɚɪɜɚɪɚ  24   
  69 Ⱦɨɱɶ ɟɝɨ ɉɚɪɚɫɤɟɜɢɹ  2   ɥɟɬɫ 
12 83  ȼɚɫɢɥɿɣ ɉɨɥɨɡ 65     
  70 ɀɟɧɚ ɟɝɨȺɝɚɮɿɹ ɞɨɱɶ      
130 Сіверянський літопис 
Ⱥɧɞɪɟɟɜɚ 50 
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
 84  ȼɚɫɢɥɿɣ 23     
  71 ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ  15  
 
 
ɛɢɥɢ 
  
   
 
72 
ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ȼɚɫɢɥɿɹ 
ɉɨɥɨɡɚ ɩɥɟɦɹɧɧɢɰɚ 
ȿɜɮɪɨɫɢɧɿɹ ɜɞɨɜɚ 
  
 
64 
  
   Ⱦɟɬɢ ɟɢ     
 85  ȱɝɧɚɬɿɣ 17     
 86  Ɇɚɬɮɟɣ 12     
 87  ɇɢɤɢɬɚ 10     
  73 ȿɜɝɟɧɿɹ  8    
  74 ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ  6   ɬɜɨɦ 
// 400 
13 88  Ɂɚɯɚɪɿɣ ɋɥɟɫɚɪ 54     
  75 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ⱥɝɚɮɢɹ ɞɨɱ ȱɨɚɧɨɜɚ  48    
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ   ɛɢɥɢ   
 89  Ⱦɢɦɢɬɪɿɣ 24    
 90  ɇɢɤɨɥɚɣ 20     
  76 Ɇɨɬɪɟɧɚ  15    
 91   Ⱥɮɬɚɧɚɫɿɣ 10     
 92  ȱɨɚɧ 6    Ɂɚ ɦɚ 
   ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ Ⱦɢɦɢɬɪɢɹ   ɛɢɥɢ   
  77 ɀɟɧɚ Ɇɨɬɪɟɧɚ ɞɨɱ ɋɚɜɢɧɚ  20    
   
78 
ɉɨɤɚɡɚɧɧɚɝɨ ɇɢɤɨɥɚɹ 
ɠɟɧɚ Ⱥɝɚɮɢɹ  
  
18 
   
  79 Ⱦɨɱɶ ɢɯ ȿɜɞɨɤɿɹ   2   ɥɨɥɟ 
14 93  ɋɬɟɮɚɧ ɒɨɤɭɧ ȱɨɚɧɨɜ ɫ[ɢ]ɧɴ 40     
  80 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ɉɟɥɚɝɿɹ ɞɨɱɴ 
ɋɚɜɢɧɚ 
  
34 
 
ɛɢɥɢ 
  
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
 94  ɉɪɨɤɨɩɿɣ 8     
  81 ȿɜɞɨɤɿɹ  4   ɬɫɬɜɢ 
 95  ȱɫɚɢɹ 2    
   ɉɨɤɚɡɚɧɧɚɝɨ ɋɬɟɮɚɧɚ      
  82 Ɇɚɬɤɚ ȿɜɞɨɤɿɹ ɜɞɨɜɚ  76    
   Ⱦɜɨɪɨɜɢɟ ɢɯ      
  83 Ⱥɝɚɮɿɹ ɂɜɚɧɢɯɚ ɜɞɨɜɚ  70 ɛɢɥɢ   
 96  ɋ[ɢ]ɧɴ ɟɢ Ɂɚɯɚɪɿɣ 26     
  84 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ʉɫɟɧɿɹ Ɂɚɯɚɪɢɟɜɚ  22    
 97  ɋ[ɢ]ɧɴ ɢɯɴ ȼɚɫɢɥɿɣ 2    ɟɦɴ 
// 400 ɡɜ. 
15 98  Ɍɢɦɨɮɟɣ Ȼɪɢɬɢɤ 42     
  85 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɍɟɬɢɹɧɚ ɞɨɱɴ 
Ⱥɧɞɪɟɟɜɚ 
  
38 
ɛɢɥɢ   
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   Ⱦɟɬɢ ɢɯ       
 99  Ʉɨɧɨɧ 15     
  86 ȱɪɢɧɚ  6   ɡɚ 
  87 ɍɥɢɹɧɚ  2    ɦɚɥɨ   88 Ⱥɧɧɚ  1   
   Ⱦɜɨɪɨɜɿɟ ɢɯ      
 100  ɋɬɟɮɚɧ Ʌɢɬɜɢɧ 67     
  89 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɉɞɚɪɢɹ   60    
   ȼ ɧɢɯ ɞɟɬɟɣ ɧɟɬ   ɛɢɥɢ   
  90 ȿɜɞɨɤɢɹ ɜɞɨɜɚ  46    
  91 Ⱦɨɱɶ ɟɢ ɍɥɢɹɧɚ  15    
16 101  ɋɬɟɮɚɧ Ⱦɚɜɢɞɟɧɤɨ 52     
  92 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ⱥɧɧɚ ɞɨɱɶ ȱɨɚɧɨɜɚ   46    
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ   ɛɢɥɢ   
 102  ȱɹɤɨɜ 18     
 103  ɋɟɦɟɨɧ 17     
  93 Ɂɢɧɨɜɿɹ  6    ɥɟɬɫ 
ɬɜɢ  104  ɋɬɟɮɚɧ 5    
  94 ȼɚɪɜɚɪɚ  1   
   
95 
ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ɋɬɟɮɚɧɚ 
ɛɪɚɬɨɜɚɹ ɇɚɫɬɚɫɢɹ ɜɞɨɜɚ 
  
56 
 
 
 
 
ɛɢɥɢ 
  
   Ⱦɟɬɢ ɟɢ     
 105  ȱɹɤɨɜ 20    
 106  ɇɢɤɢɬɚ 20    
 107  Ⱦɢɨɧɢɫɢɣ 16    
  96 ȿɜɞɨɤɢɹ  8   
 108  Ɍɪɨɮɢɦ 5   ɟɦɴ 
// 401 
17 109  ɉɪɨɤɨɩɿɣ ɉɟɞɟɧɤɨ 54   
 
 
ɛɢɥɢ 
  
  97 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɞɨɱɶ 
Ʉɭɡɦɢɧɚ 
  
50 
  
 110  Ƚɪɢɝɨɪɿɣ 18    
 111  Ɇɢɯɚɢɥ 13    
 112  ȱɨɚɧ 8    
 113  Ⱥɮɬɚɧɚɫɢɣ 3   ɡɚ ɦɚ 
   ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ɉɪɨɤɨɩɢɹ 
ɪɨɞɧɿɟ ɛɪɚɬɢ 
    
 114  Ɇɚɪɤɨ 48     
 115  Ɏɟɨɞɨɪ 34     
   ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ Ɇɚɪɤɚ ɠɟɧɚ       
  98 Ɉɞɚɪɢɹ ɞɨɱɶ ȼɚɫɢɥɿɟɜɚ  42 ɛɢɥɢ   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
 116  Ɇɢɯɚɢɥ 10     
 117  ȱɨɚɧ 8     
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 118  ȿɥɢɮɟɪɿɣ 4    ɥɨɥɟ 
  99 ȼɢɲɟɨɡɧɚɱɟɧɧɚɝɨ Ɏɟɨɞɨɪɚ 
ɠɟɧɚ Ⱥɝɪɢɩɢɧɚ 
  
30 
   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ   ɛɢɥɢ   
 119  Ʉɨɪɧɢɥɿɣ 8     
 120  ɉɟɬɪ 5    ɬɫɬ 
 121  ȱɹɤɨɜ 2    ɜɢ 
   ȼɢɲɟɪɟɱɟɧɧɵɯ ɉɟɞɟɧɤɨɜ      
   ɩɥɟɦɹɧɧɢɤɢ      
 122  ɋɟɦɢɨɧ Ƚɪɢɝɨɪɢɟɜ ɫ[ɢ]ɧɴ 36     
  100 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȼɚɫɫɢɹ  30    
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ   ɛɢɥɢ   
 123  Ƚɪɢɝɨɪɿɣ 20     
  101 ɉɟɥɚɝɿɹ  10    
 124  Ɂɚɯɚɪɿɣ 1    ɟɦɴ 
// 401 ɡɜ. 
   Ⱦɜɨɪɨɜɢɟ ɥɸɞɢ ɢɯ      
 125  Ƚɪɢɝɨɪɢɣ Ⱥɪɬɟɦɨɜ 26    ɛɢɥɢ  
 
  102 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɇɚɪɢɹ  20   
18 126  ȱɨɚɧ Ʉɪɿɫɬɟɧɤɨ 44     
   
103 
ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȿɜɞɨɤɿɹ ɞɨɱ 
ɋɬɟɩɚɧɨɜɚ 
  
34 
ɛɢɥɢ   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
  104 ȿɜɞɨɤɿɹ  8    
 127  Ⱥɧɞɪɟɣ 6    ɡɚ ɦɚɥɨ 
ɥɟɬ  128  ȿɜɫɟɜɿɣ 3    
   Ⱦɜɨɪɨɜɿɟ ɢɯ      
 129  Ⱥɧɞɪɟɣ Ȼɚɟɜ Ƚɪɢɝɨɪɢɟɜ 
ɫ[ɢ]ɧɴ 
 
30 
  
 
  
  105 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȿɜɞɨɤɢɹ  26    
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ   ɛɢɥɢ   
 130  ɋɟɦɟɨɧ  10     
 131  ɋɬɟɮɚɧ 8     
 132  ȼɚɫɢɥɢɣ 3    ɫɬɜɨ 
19 133  Ʉɚɪɩ Ƚɚɜɪɢɲɟɧɤɨ 64   
 
 
 
ɛɢɥɢ 
  
  106 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ʉɫɟɧɢɹ  50   
 134  ɋ[ɢ]ɧɴ ɢɯ Ʌɟɨɧɬɿɣ 18    
   ɉɥɟɦɹɧɧɢɤ ɢɯ     
 135  ɇɚɭɦ 46    
  107 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ⱥɝɚɮɿɹ  42   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯɴ     
  108 ɍɥɢɹɧɚ  10   
 136  ɋɬɟɮɚɧ 3    ɦɴ 
// 402 
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20  109 Ɏɟɨɞɨɪɚ ȼɨɜɱɢɯɚ ɜɞɨɜɚ  72  
 
 
 
ɛɢɥɢ 
  
   Ⱦɟɬɢ ɟɢ     
 137  ɋɬɟɮɚɧ 34    
 138  Ƚɪɢɝɨɪɿɣ 28    
 139  Ⱦɚɧɿɢɥ 20    
   ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ɋɬɟɮɚɧɚ ɠɟɧɚ     
  110 Ⱥɧɧɚ ɞɨɱɶ ȼɚɫɢɥɢɟɜɚ  32   
 140  ɋ[ɢ]ɧɴ ɢɯ ȱɨɚɧɧ 10    
  111 Ⱦɨɱɴ Ɉɞɚɪɢɹ  6  
 
 
 
ɛɢɥɢ 
 ɡɚ ɦɚɥɨ 
ɥɟɬɫɬɜ
ɨɦ 
   
112 
ȼɢɲɟɪɟɱɟɧɧɚɝɨ Ƚɪɢɝɨɪɢɹ 
ɠɟɧɚ Ɍɟɬɿɹɧɚ ɞɨɱɴ Ɉɫɬɚɩɨɜɚ 
  
24 
 
   ȼ ɧɢɯ ɞɟɬɟɣ ɧɟɬ     
   
113 
ȼɢɲɟɨɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨ Ⱦɚɧɢɥɚ  
ɠɟɧɚ ȿɜɮɢɦɿɹ Ⱥɮɬɚɧɚɫɢɟɜɚ 
  
14 
  
   ȼɢɲɟɩɪɨɩɢɫɚɧɧɨɣ Ɏɟɨɞɨɪɢ 
ȼɨɜɱɢɯɢ ɩɥɟɦɹɧɧɢɤ 
    
 141  Ɇɨɣɫɟɣ ȼɚɫɢɥɢɟɜ ɫ[ɢ]ɧɴ 22   
 
 
ɛɢɥɢ 
  
  114 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ʉɫɟɧɿɹ ȱɥɢɢɧɚ  20   
21 142  Ʌɟɨɧɬɿɣ Ȼɢɧɞɸɤ 54    
  115 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ɇɚɬɚɥɿɹ ɞɨɱɶ ȱɥɢɢɧɚ  50   
  116 Ⱦɨɱɶ ɢɯ Ʌɸɛɨɜɿɹ  12   
   ɋ[ɢ]ɧɴ ɢɯ Ƚɪɢɝɨɪɿɣ 10    
 143  ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ Ʌɟɨɧɬɿɹ 
Ȼɢɧɞɸɤɚ ɪɨɞɧɿɟ ɛɪɚɬɢ 
     
// 402 ɡɜ. 
 144  ȱɨɚɧɧɴ  40   
 
 
ɛɢɥɢ 
  
 145  ɉɪɨɤɨɩɿɣ 35    
   
117 
ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ȱɨɚɧɚ ɠɟɧɚ 
ɇɚɫɬɚɫɢɹ ɞɨɱɶ ɉɟɬɪɨɜɚ 
  
38 
  
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ     
 146  ȱɨɚɧɧ 8    
 147  ɉɟɬɪ 6     
 148  Ⱥɧɬɨɧɿɣ 4    Ɂɚ ɦɚ 
   ȼɢɲɟɪɟɱɟɧɧɚɝɨ ɉɪɨɤɨɩɿɹ      
  118 ɀɟɧɚ Ⱥɧɚɫɬɚɫɿɹ ɞɨɱɶ ȱɜɚɧɨɜɚ  30  ɛɢɥɢ  
 
 149  ɋ[ɢ]ɧɴ ɢɯ Ɏɟɨɞɨɪ 12    
  119 Ⱦɨɱɴ ɢɯ ȿɜɞɨɤɢɹ  4   ɥɨɥɟ 
   Ⱦɜɨɪɨɜɢɟ ɢɯ      
 150  ɇɢɤɢɮɨɪ ȱɨɚɧɨɜ ɫ[ɢ]ɧɴ 34     
  120 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɍɟɬɢɹɧɚ ɞɨɱɴ 
Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɚ 
  
30 
ɛɢɥɢ   
  121 Ⱦɨɱɴ ɢɯ Ʌɸɛɨɜɿɹ  6   ɬɫɬ 
 151  ɋɬɟɮɚɧ Ƚɭɱɨɤ 42    
 
  
  122 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ɇɚɬɚɥɿɹ ɞɨɱɶ     
134 Сіверянський літопис 
Ʉɢɪɢɥɨɜɚ 35  
ɛɢɥɢ    Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
  123 Ⱥɧɧɚ  14   
  124 Ⱥɝɚɮɿɹ  8   
  125 ȿɜɞɨɤɿɹ  5  ɜɨɦ 
   ɋɥɭɠɢɬɟɥɢ ɢɯ      
 152  Ƚɪɢɝɨɪɿɣ Ʌɢɬɜɢɧ 40     
 153  ɋɬɟɮɚɧ Ⱥɧɞɪɟɟɜ 26  ɛɢɥɢ   
 154  ɇɢɤɢɮɨɪ ɂɜɚɧɨɜ 25     
// 403 
22 155  ȼɚɫɢɥɿɣ Ɉɧɢɳɟɧɤɨɜ ɜɞɨɜ 
ɢ ɛɟɡɞɟɬɟɧ 
 
84 
    
   ɉɥɟɦɹɧɧɢɤɢ ɟɝɨ      
 156  Ƚɪɢɝɨɪɢɣ 35     
  126 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ⱥɝɚɮɿɹ ɞɨɱ 
Ƚɪɢɝɨɪɿɟɜɚ 
  
28 
ɛɢɥɢ   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
  127 Ⱥɧɧɚ   10    
  128 Ⱥɝɚɮɿɹ  6   ɡɚ ɦɚ 
ɥɨɥɟɬɫ  157  ȱɹɤɨɜ 5    
   ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ Ƚɪɢɝɨɪɢɹ      
  129 Ȼɪɚɬɨɜɚɹ ɉɚɪɚɫɤɟɜɢɹ ɜɞɨɜɚ  38    
   Ⱦɟɬɢ ɟɢ   ɛɢɥɢ   
  130 Ɍɟɬɢɹɧɚ  7    
 158  ȿɦɟɥɢɹɧ 6    ɬɜɨɦ 
   Ⱦɜɨɪɨɜɿɟ ɢɯ      
 159  ȱɨɚɧ ȱɨɚɧɨɜ ɫ[ɢ]ɧɴ 48     
  131 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ɉɚɪɚɫɤɟɜɢɹ  42    
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
 160  Ʉɢɪɢɥɨ 20  ɛɢɥɢ   
 161  ȱɫɢɞɨɪ 15    
 162  Ɇɢɯɚɢɥ 10    
   ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ Ʉɢɪɢɥɚ ɠɟɧɚ      
  132 Ɇɟɥɚɧɢɹ ɞɨɱɶ Ɂɚɯɚɪɢɟɜɚ  20   
ɛɢɥɢ 
  
23 163  ɋɟɦɿɨɧ Ɂɟɪɤɚɥɟɧɤɨ 48    
  133 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ⱥɤɢɥɢɧɚ ɞɨɱ 
ȱɨɚɧɨɜɚ 
  
42 
  
   Ⱦɟɬɢ ɿɯ      
// 403 ɡɜ. 
 164  Ɏɟɨɞɨɪ 23     
  134 Ƚɪɢɝɨɪɿɣ 15   
ɛɢɥɢ 
  
   
135 
ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ Ɏɟɨɞɨɪɚ ɠɟɧɚ 
ɉɟɥɚɝɢɹ 
  
10 
  
   ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ɋɟɦɢɨɧɚ      
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166 
ɩɥɟɦɹɧɧɢɤ Ⱥɥɟɤɫɟɣ ȱɜɚɧɨɜ 
ɫ[ɢ]ɧɴ 
 
34 
  136 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɂɢɧɨɜɿɹ  30  
ɛɢɥɢ 
  
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ     
 167  Ɏɢɥɢɩ 18     
  137 Ɇɨɬɪɟɧɚ  10    
  138 Ɉɞɚɪɢɹ  5   ɡɚ ɦɚ 
ɥɨɥɟɬ  168  ɇɢɤɨɥɚɣ 1    
24 169  Ʌɭɤɹɧ ɋɭɳɿɣ 42     
  139 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ɉɟɥɚɝɿɹ ɞɨɱɶ  36    
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ    ɛɢɥɢ  
 
  140 Ɏɟɨɞɨɪɚ  15   
 170  ȿɜɮɢɦɿɣ 10     
  141 Ⱥɝɪɢɩɢɧɚ  7    
  142 ɉɟɥɚɝɢɹ  6   ɫɬɜɨ 
  143 Ⱥɤɢɥɢɧɚ  5   ɦɴ 
   ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ Ʌɭɤɹɧɚ 
ɪɨɞɧɨɣ ɛɪɚɬ 
     
// 404 
 171  Ʉɚɥɥɢɧɧɢɤ 38     
   
144 
ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɇɚɪɢɹ ɞɨɱɶ 
ȼɚɫɢɥɢɟɜɚ 
  
34 
 
 
 ɛɢɥɢ 
  
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ     
  145 Ɂɢɧɨɜɿɹ  14    
  146 ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ  8    
 172  ȱɨɚɧ 6    ɡɚ ɦɚɥɨ
  147 Ⱥɝɚɪɩɢɧɚ  4   ɥɟɬɫ 
25 173  ȱɨɚɧ ȼɨɥɨɫɭɯɚ 26     
  148 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ɉɚɪɚɫɤɟɜɢɹ   22    
   ȼ ɧɢɯ ɞɟɬɟɣ   
  ɛɢɥɢ 
  
   ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ȱɨɚɧɚ  
ɪɨɞɧɢɟ ɛɪɚɬɢ ɟɝɨ 
    
 174  ɇɢɤɢɬɚ 10     
 175  ɋɬɟɮɚɧ 6    ɬɜɨɦ 
   
149 
ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ȼɨɥɨɫɭɯɢ 
ɛɪɚɬɨɜɚɹ Ɇɚɪɢɹ ɜɞɨɜɚ 
  
42 
   
   Ⱦɟɬɢ ɟɢ      
 176  Ʉɨɧɞɪɚɬ  28     
 177  Ƚɟɪɚɫɢɦ 22   ɛɢɥɢ  
 
 178  Ʉɨɧɨɧ 12    
 179  Ʉɥɢɦɟɧɬɢɣ 10     
   
150 
ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ Ʉɨɧɞɪɚɬɚ ɠɟɧɚ 
Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ, ɞɨɱɶ ȱɨɚɤɢɦɨɜɚ 
  
20 
   
 
// 404 ɡɜ. 
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26 180  ɉɚɧɬɟɥɢɦɨɧ Ʉɚɝɚɞɤɨ 46     
  151 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ɞɨɱ Ʌɚɜɪɟɧɬɿɟɜɚ  42  
ɛɢɥɢ 
  
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
 181  ȱɨɚɧ  12     
 182  ȱɨɚɤɢɦ 10     
 183  Ƚɪɢɝɨɪɿɣ  6    Ɂɚ ɦɚɥɨ
 184  ɋɟɦɟɨɧ 1    ɥɟ 
   Ⱦɜɨɪɨɜɢɟ ɢɯ      
 185  Ƚɪɢɝɨɪɿɣ ɋɬɟɩɚɧɨɜ 40     
  152 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ⱥɝɚɪɩɢɧɚ  42    
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
  153 ȿɜɮɪɨɫɢɧɿɹ  18   ɛɢɥɢ   
  154 Ⱥɝɪɢɩɢɧɚ  16    
 186  ȱɨɚɧ 15     
 187  ɋɟɦɟɨɧ 14     
  155 Ⱥɝɚɮɢɹ  1   ɬɫɬ 
27 188  ȱɨɚɧɧ ɋɚɯɧɟɧɤɨ 42     
  156 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȱɪɢɧɚ ɞɨɱ ɉɚɜɥɨɜɚ  28    
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ     ɛɢɥɢ   
  157 Ɍɟɬɢɹɧɚ  10    
  158 Ɇɨɬɪɟɧɚ  8    
  159 ɉɟɥɚɝɢɹ  3   ɜɨɦ 
  
189 
 ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ȱɨɚɧɚ ɩɥɟɦɹɧɧɢɤ 
ȱɜɚɧ Ɇɢɯɚɣɥɨɜ 
 
50 
  
 
ɛɢɥɢ 
  
  160 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ⱥɝɚɮɢɹ ɞɨɱɶ 
ɋɬɟɩɚɧɨɜɚ 
  
30 
  
// 405 
28 190  Ⱦɢɨɧɢɫɿɣ Ƚɨɥɨɞɧɟɧɤɨ 46     
   
161 
ɀɟɧɚ ɟɝɨ  ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ɞɨɱɶ 
Ʌɟɨɧɬɿɟɜɚ 
  
40 
   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      ɛɢɥɢ   
  162 ȼɚɪɜɚɪɚ  14    
 191  Ɏɟɨɞɨɪ 13     
 192  Ʉɨɡɦɚ 8     
 193  ɋɬɟɮɚɧ 2     
 194  ȱɥɚɪɢ[ɨ]ɧ 1    Ɂɚ ɦɚ 
ɥɨɥɟ 
  
195 
 ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɚɝɨ Ⱦɢɨɧɢɫɿɹ 
ɪɨɞɧɨɣ ɛɪɚɬ Ƚɪɢɝɨɪɿɣ   
 
42 
    
   
163 
ɀɟɧɚ ɟɝɨ ɉɟɥɚɝɿɹ ɞɨɱɶ 
Ʉɚɪɩɨɜɚ 
  
40 
   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ   ɛɢɥɢ   
  164 ɇɚɫɬɚɫɿɹ  14    
  165 Ⱥɝɚɮɢɹ  10    
 196  Ʉɚɪɩ 8     
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  166 ȿɜɞɨɤɢɹ  6   ɬɫɬ 
ɜɨɦ   167 Ⱥɝɪɢɩɢɧɚ  3   
29 197  Ɏɟɨɞɨɪ ɏɚɡɚɧ ȼɚɫɢɥɢɟɜ 
ɫ[ɢ]ɧɴ 
 
52 
  
 
 
 
ɛɢɥɢ 
  
  168 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ⱦɨɦɧɢɤɢɹ   42   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ     
 198  Ⱦɚɧɢɢɥ 20    
 199  Ɇɢɯɚɢɥ 15    
 200  Ƚɪɢɝɨɪɿɣ 10    
// 405 ɡɜ. 
   ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɚɝɨ Ɏɟɨɞɨɪɚ 
ɩɥɟɦɹɧɧɢɤɢ 
     
 201  Ɏɟɨɞɨɪ 32   
 
ɛɢɥɢ 
  
 202  ɉɪɨɤɨɩɿɣ 30    
   
169 
ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ Ɏɟɨɞɨɪɚ 
ɠɟɧɚ ȼɟɪɚ 
  
28 
  
 203  ɋɢɧɴ ɢɯ Ƚɪɢɝɨɪɿɣ 4    Ɂɚ ɦɚɥɨ
  170 Ⱦɨɱɶ Ɇɚɬɪɟɧɚ  1   ɥɟɬɫ 
   
171 
ɉɨɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɉɪɨɤɨɩɢɹ  
ɠɟɧɚ ɉɚɪɚɫɤɟɜɢɹ ɞɨɱɶ ɋɚɜɢɧɚ
  
20 
   
   Ⱦɜɨɪɨɜɢɟ ɢɯ    
ɛɢɥɢ 
  
 204  Ⱥɧɞɪɟɣ Ƚɪɢɝɨɪɢɟɜ ɫ[ɢ]ɧɴ 28    
  172 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȿɜɮɪɨɫɢɧɢɹ  20    
 205  ɋɢɧɴ ɢɯ Ɇɢɯɚɢɥ 2    ɬɜɨ 
30 206  ȱɨɚɧɧ Ȼɭɪɿɣ 54   
 
 
 
 ɛɢɥɢ 
  
  173 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȼɟɪɚ ɞɨɱɶ 
Ɇɢɯɚɢɥɨɜɚ 
  
45 
  
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ     
  174 Ɍɟɬɢɹɧɚ  15   
 207  ȼɚɫɢɥɿɣ 11     
  175 ɇɚɫɬɚɫɿɹ  10    
  176 ɉɟɥɚɝɿɹ  8    
 208  Ɏɟɨɞɨɪ 3    ɦɴ 
// 406 
31 209  ȱɨɚɧ Ɍɹɝɥɢɣ 42     
  177 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȱɪɢɧɚ ɞɨɱɶ 
Ɏɟɨɞɨɪɨɜɚ 
  
32 
 ɛɢɥɢ   
 210  ɋ[ɢ]ɧɴ ɢɯ ȿɜɫɬɚɮɢɣ 4    ɡɚ ɦɚ- 
  178 ɞɨɱɶ Ⱥɝɪɢɩɢɧɚ  1   ɥɨ 
   
179 
ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ȱɨɚɧɚ 
ɩɥɟɦɹɧɧɢɰɚ Ɇɚɪɢɧɚ ɜɞɨɜɚ 
  
80 
   
 211  ɋ[ɢ]ɧɴ ɟɢ Ɍɢɦɨɮɟɣ 42   
ɛɢɥɢ 
  
  180 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ʉɫɟɧɢɹ ɞɨɱ ȱɨɚɧɨɜɚ  34   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ     
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 212  ȱɨɚɧ 14   ɛɢɥɢ  
 
  181 ȿɜɮɪɨɫɢɧɿɹ  10   
  182 Ɏɟɨɞɨɪɚ  3   ɥɟɬɫ 
   Ⱦɜɨɪɨɜɢɟ ɢɯ      
  183 Ⱥɧɧɚ ɜɞɨɜɚ Ɇɟɥɧɢɤɨɜɧɚ   60    
   Ⱦɟɬɢ ɟɢ    
 
  
 213  ȼɚɫɢɥɿɣ 25    
 214  Ⱥɧɞɪɟɣ 18  ɛɢɥɢ   
 215  ȱɹɤɨɜ 14     
   
184 
ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ȼɚɫɢɥɢɹ  
ɀɟɧɚ ȿɜɮɪɨɫɢɧɢɹ 
  
18 
 
 
  
32 216  ɇɢɤɨɥɚɣ Ɍɚɪɚɫɟɧɤɨ 46     
  185 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ɍɥɢɹɧɚ ɞɨɱɶ 
ȱɨɚɧɨɜɚ 
  
42 
ɛɢɥɢ   
  186 Ɇɨɬɪɟɧɚ  6    
ɬɜɨɦ   187 ɇɚɫɬɚɫɢɹ  4   
// 406 ɡɜ. 
33 217  ȱɨɚɧɧ Ʉɨɫɬɹɧɟɰɤɿɣ ɜɞɨɜ 74     
 218  ɋ[ɢ]ɧɴ ɟɝɨ Ɋɨɦɚɧ 34  ɛɢɥɢ   
  188 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɍɟɬɢɹɧɚ  28    
  189 Ⱥɧɧɚ  6   Ɂɚ ɦɚ 
  190 Ɇɚɪɢɹ  4   ɥɨɥɟɬ 
   
191 
ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ȱɨɚɧɚ 
ɛɪɚɬɨɜɚɹ ɉɚɪɚɫɤɟɜɿɹ ɜɞɨɜɚ 
  
48 
   
 219  Ƚɟɪɚɫɢɦ 18  ɛɢɥɢ   
 220  Ƚɪɢɝɨɪɢɣ 8     
   
192 
ɉɨɤɚɡɚɧɧɨɣ ɉɚɪɚɫɤɟɜɿɢ ɦɚɬɤɚ 
ɜɞɨɜɚ Ɇɚɪɿɹ 
  
100 
   
   Ⱦɜɨɪɨɜɿɟ ɢɯ      
  193 ȿɜɞɨɤɿɹ ɜɞɨɜɚ əɰɭɳɢɯɚ  74 ɛɢɥɢ 
   
  
 221  ɋ[ɢ]ɧɴ ɟɢ Ɇɢɯɚɢɥ 20    
  194 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ʉɫɟɧɿɹ  16    
34 222  Ⱦɚɧɿɢɥ ɋɚɥɬɚɧ 56   
 
 
ɛɢɥɢ 
  
  195 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɇɟɥɚɧɿɹ ɞɨɱ 
Ɇɚɬɮɟɟɜɚ 
  
42 
  
 223  ɋ[ɢ]ɧɴ ɢɯ ȱɨɚɧ 26    
   
196 
ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȿɜɮɪɨɫɢɧɿɹ  
ɞɨɱɴ Ⱦɚɧɢɿɥɨɜɚ 
  
24 
  
 224  ɋ[ɢ]ɧɴ ɢɯ Ʉɨɧɨɧ 2   
 
 
 
 
ɛɢɥɢ 
 ɫɬɜɨɦ 
   ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ Ⱦɚɧɿɢɥɚ 
ɪɨɞɧɿɟ ɛɪɚɬɢ  
    
 225  ȱɨɫɢɮ 46    
 226  Ƚɪɢɝɨɪɿɣ 42    
// 407 
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197 
ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ȱɨɫɢɮɚ ɠɟɧɚ 
Ɇɨɬɪɟɧɚ ɞɨɱɶ ȼɚɫɢɥɢɟɜɚ 
  
41 
 
 
 
 
 
 
 
ɛɢɥɢ  
  
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ     
 227  ɋɬɟɮɚɧ 22    
 228  Ɇɨɢɫɟɣ  18    
 229  Ƚɪɢɝɨɪɿɣ 14    
  198 Ɍɟɬɢɹɧɚ  13   
   
199 
ȼɢɲɟɨɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨ Ƚɪɢɝɨɪɢɹ 
ɠɟɧɚ ȿɜɮɢɦɿɹ Ʌɟɨɧɬɢɟɜɚ 
  
36 
  
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
 230  ȱɨɚɧ 16     
 231  ȱɹɤɨɜ 14     
  200 ȱɪɢɧɚ  6    
ɡɚ ɦɚɥɨ
ɥɟɬɫɬ 
  201 Ɏɟɨɞɨɪɚ  5   
 232  ȱɫɢɞɨɪ 2    
  
233 
 ɉɨɤɚɡɚɧɧɢɯ ɋɚɥɬɚɧɨɜ 
ɩɥɟɦɹɧɧɢɤ ɇɢɤɨɥɚɣ 
 
34 
    
  202 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȼɚɪɜɚɪɚ ɞɨɱ 
ɇɢɤɨɥɚɟɜɚ 
  
30 
 
ɛɢɥɢ 
  
  203 Ⱦɨɱɶ ɢɯ ɉɟɥɚɝɿɹ  8    
 234  ɋ[ɢ]ɧɴ Ɇɨɣɫɟɣ 6    ɜɨɦɴ 
35 235  ȼɚɫɢɥɿɣ ɏɜɨɫɬɢɤ 60     
  204 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ɉɟɥɚɝɿɹ  
ɞɨɱ ɉɚɜɥɨɜɚ 
  
52 
   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
 236  ɋɬɟɮɚɧ  22   ɛɢɥɢ   
 237  ȱɨɚɧ 16     
 238  Ʌɟɨɧɬɿɣ 13     
   
205 
ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ɋɬɟɮɚɧɚ ɠɟɧɚ 
ɉɚɪɚɫɤɟɜɿɹ  
  
17 
   
// 407 ɡɜ. 
   
 
206 
ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ȼɚɫɢɥɢɹ 
ɏɜɨɫɬɢɤɚ ɛɪɚɬɨɜɚɹ Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ 
ɜɞɨɜɚ 
  
 
64 
   
 239  ȱɹɤɨɜ 20   
   
  
  207 Ⱥɧɧɚ  16   
  208 ɉɚɪɚɫɤɟɜɿɹ  14 ɛɢɥɢ   
36 240  Ⱥɧɞɪɟɣ Ⱦɭɛɭɜɫɤɿɣ 34     
  209 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȱɪɢɧɚ ɞɨɱɴ 
ɋɬɟɮɚɧɨɜɚ 
  
30 
   
  210 Ⱦɨɱɶ ɢɯ ȿɜɞɨɤɢɹ  5   ɡɚ ɦɚ 
ɥɨɥɟɬ 
  
241 
 ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ Ⱥɧɞɪɟɹ ɪɨɞɧɨɣ 
ɛɪɚɬ ɋɟɦɢɨɧ 
 
26 
  
 
 ɛɢɥɢ 
  
  211 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ɉɚɪɚɫɤɟɜɢɹ  21   
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   ȼ ɧɢɯ ɞɟɬɟɣ ɧɟɬ      
37   
212 
ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ɋɢɞɨɪɟɧɱɢɯɚ 
ɜɞɨɜɚ 
  
40 
   
 242  Ɇɢɯɚɢɥ 14   ɛɢɥɢ   
  213 ɉɚɪɚɫɤɟɜɿɹ  10    
  214 ɉɟɥɚɝɿɹ  6   ɫɬɜɨɦɴ
   Ⱦɜɨɪɨɜɢɟ ɢɯ      
 243  Ⱥɧɞɪɟɣ Ʉɧɭɪɟɧɤɨ 40     
  215 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȿɥɟɧɚ ɞɨɱɶ əɧɨɜɚ  36    
 244  ɋ[ɢ]ɧɴ ɢɯ Ⱥɥɟɤɫɟɣ 10   
  ɛɢɥɢ 
  
 245  Ɇɚɪɤɨ ȱɨɚɧɨɜ ɫ[ɢ]ɧɴ 30    
  216 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ʉɫɟɧɿɹ ɞɨɱɶ 
ɋɟɦɟɧɨɜɚ 
  
26 
   
// 408 
38 246  ȼɚɫɢɥɿɣ ɋɤɨɪɨɛɚɝɚɞɤɨ 45     
   
217 
ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ⱦɨɦɧɢɤɢɹ ɞɨɱɶ 
Ɋɨɦɚɧɨɜɚ 
  
40 
   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
 247  ȱɨɚɧ 20     
 248  ȿɥɢɮɟɪɿɣ 15     
  218 Ɇɨɬɪɟɧɚ  10    
   ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ȼɚɫɢɥɢɹ 
ɪɨɞɧɢɟ ɛɪɚɬɢ 
   
ɛɢɥɢ 
  
 249  ȱɨɚɧ 35    
 250  ɘɪɿɣ 32     
 251  Ɏɟɨɞɨɪ 30     
 252  ɋɟɦɟɨɧ 28     
   
219 
ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ȱɨɚɧɚ ɠɟɧɚ 
Ⱥɝɚɮɿɹ ɞɨɱɶ ɋɬɟɩɚɧɨɜɚ 
  
28 
   
  220 Ⱦɨɱɶ ɢɯ ɉɚɪɚɫɤɟɜɿɹ  8    
 253  ɋɢɧɴ Ƚɪɢɝɨɪɿɣ 3    ɡɚ ɦɚ 
ɥɨ 
   
221 
ȼɢɲɟɨɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨ ɘɪɿɹ ɠɟɧɚ 
Ɍɟɬɢɹɧɚ ɞɨɱɶ Ⱦɚɧɢɥɨɜɚ  
  
26 
   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ     ɛɢɥɢ   
 254  ȱɨɚɤɢɦ 8     
  222 ȿɜɮɢɦɿɹ  5   ɥɟɬɫ 
  223 Ⱥɧɧɚ  3   ɬ 
   
224 
ȼɢɲɟɪɟɱɟɧɧɚɝɨ Ɏɟɨɞɨɪɚ 
ɠɟɧɚ ȿɜɞɨɤɢɹ 
  
28 
 
ɛɢɥɚ 
  
  225 Ⱦɨɱɶ ɢɯ ȿɜɮɪɨɫɢɧɢɹ  2    
   
226 
ȼɢɲɟɩɨɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɋɟɦɢɨɧɚ 
ɠɟɧɚ ȼɚɪɜɚɪɚ 
  
20 
 
ɛɢɥɚ 
  
  227 Ⱦɨɱɶ ɢɯ ɇɢɧɚ  4   ɜɨɦ 
   ȼɢɲɟɩɪɨɩɢɫɚɧɧɢɯ      
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ɋɤɨɪɨɛɚɝɚɞɤɨɜ ɛɪɚɬɢ 
ɞɜɨɸɪɨɞɧɢɟ 
// 408 ɡɜ. 
 255  Ⱥɪɬɟɦɿɣ 42   
 
 
 
 
ɛɢɥɢ 
  
 256  Ⱥɧɞɪɟɣ 26    
 257  ȱɨɚɧ ɯɨɥɨɫɬ 24    
  228 ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ Ⱥɪɬɟɦɚ ɠɟɧɚ 
Ɉɞɚɪɢɹ ɉɚɜɥɨɜɚ 
  
40 
  
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
  229 Ɉɞɚɪɢɹ  12    
 258  Ⱥɧɞɪɟɣ 8     
 259  Ʉɥɢɦɟɧɬɿɣ 4    ɡɚ ɦɚ- 
ɥɨ ɥɟɬ 
   
230 
ɉɨɤɚɡɚɧɧɨɝɨ Ⱥɧɞɪɟɹ 
 ɠɟɧɚ Ⱥɝɪɢɩɢɧɚ  
  
16 
   
   ȼ ɧɢɯ ɞɟɬɟɣ ɧɟɬ      
   Ⱦɜɨɪɨɜɢɟ ɢɯ    ɛɢɥɢ  
 
 260  Ʉɨɧɨɧ ɏɚɡɚɪɟɧɤɨ 34    
  231 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȿɜɞɨɤɢɹ Ɇɚɪɤɨɜɚ  30    
  232 Ⱦɨɱɶ ɢɯ Ɇɚɬɪɨɧɚ  18    
 261  ɋ[ɢ]ɧɴ Ⱥɧɞɪɟɣ 8     
39 262  Ɋɨɦɚɧ ɀɢɥɚ 46     
   
233 
ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɇɚɪɢɹ ɞɨɱɶ 
ɋɟɦɟɨɧɨɜɚ 
  
40 
   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ       
 263  Ⱥɥɟɤɫɟɣ 18   
 
ɛɢɥɢ 
  
  234 ɇɚɫɬɚɫɿɹ  16   
 264  Ɇɚɤɫɢɦ 8     
  
265 
 ɉɨɤɚɡɚɧɧɨɝɨ Ɋɨɦɚɧɚ  
ɫɜɨɹɤ Ɏɟɨɞɨɪɨɜ 
 
35 
    
  235 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɇɚɪɢɧɚ  30    
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
  236 ȿɜɞɨɤɿɹ  10    
 266  ȼɚɫɢɥɿɣ 8     
 267  ȱɨɚɧ 6    ɫɬɜɨɦ 
// 409 
40 268  Ɇɚɬɜɟɣ Ɇɢɤɨɥɚɟɧɤɨ 56     
  237 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ʉɫɟɧɿɹ  50    
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
 269  ȼɚɫɢɥɿɣ 16   ɛɢɥɢ  
 
 270  Ɏɟɨɞɨɪ 10    
  
271 
 ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɚɝɨ Ɇɚɬɮɟɹ 
ɛɪɚɬ ɋɚɜɚ 
 
48 
    
  238 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɏɟɨɞɨɪɚ  42    
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   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
 272  Ƚɟɪɚɫɢɦ 13     
  239 Ɂɢɧɨɜɿɹ  10    
  240 ȱɪɢɧɚ  8    
   Ⱦɜɨɪɨɜɢɟ ɢɯ      
 273  ɋɬɟɮɚɧ 46   ɛɢɥɢ  
 
   
241 
ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɇɚɪɢɹ  
ɞɨɱɶ Ɇɚɬɮɟɟɜɚ 
  
42 
  
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
  242 Ɍɟɬɢɹɧɚ  10    
  243 ȱɪɢɧɚ  8   ɡɚ ɦɚ 
  244 Ɇɚɪɢɹ  4   ɥɨɥɟɬ 
 274  ȱɜɚɧ ȼɚɫɢɥɢɟɜ ɫ[ɢ]ɧɴ 39     
  245 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɍɟɬɢɹɧɚ  28    
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ   ɛɢɥɢ   
 275  Ⱦɚɧɿɢɥ 10     
 276  ȱɨɚɧ 8     
  246 Ⱥɝɚɮɿɹ  7    
  247 ɇɚɫɬɚɫɢɹ  4   ɜɨɦ 
// 409 ɡɜ. 
41 277  ɉɟɬɪ ɉɚɪɯɨɦɟɧɤɨ  80     
   
248 
ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȿɜɮɢɦɿɹ ɞɨɱɶ 
Ʌɚɜɪɟɧɬɢɟɜɚ 
  
76 
   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
 278  ȱɨɚɧ 27  ɛɢɥɢ   
  249 ȼɟɪɚ  16    
  250 Ⱥɝɚɮɿɹ  10    
   
251 
ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ȱɨɚɧɚ ɠɟɧɚ  
ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ɞɨɱɶ Ʌɟɨɧɬɢɟɜɚ 
  
21 
   
  252 Ⱦɨɱɶ ɢɯ Ɇɟɥɚɧɿɹ  3   ɡɚ ɦɚ 
42 279  ɇɢɤɢɬɚ Ɍɢɦɱɟɧɤɨ 76     
   
253 
ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȿɜɞɨɤɿɹ ɞɨɱɶ 
ɇɢɤɢɮɨɪɨɜɚ 
  
70 
   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
 280  ȱɨɚɧ 35     
 281  Ⱦɚɧɿɢɥ 32  ɛɢɥɢ   
 282  ȱɨɚɧ 25     
 283  Ɍɢɦɨɮɟɣ 20     
 284  ȱɨɫɢɮ 13     
   
254 
ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ȱɨɚɧɚ 
ɠɟɧɚ Ⱥɧɧɚ ɞɨɱɶ Ɏɟɨɞɨɪɨɜɚ 
  
30 
   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
 285  Ɇɢɯɚɢɥ 6     
ɥɨɥɟ 
ɬɫɬ   255 ȱɪɢɧɚ  3     256 ɉɚɪɚɫɤɟɜɿɹ  1   
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257 
ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ Ⱦɚɧɢɿɥɚ  
ɠɟɧɚ ȿɥɟɧɚ 
  
26 
 
ɛɢɥɚ 
  
 286  ɋ[ɢ]ɧɴ ɿɯɴ Ʌɟɨɧɬɿɣ 4    ɜɨɦ 
// 410 
   
258 
ȼɢɲɟɪɟɱɟɧɧɚɝɨ ȱɨɚɧɚ ɠɟɧɚ 
ȿɜɞɨɤɢɹ ɞɨɱ Ɋɨɦɚɧɨɜɚ 
  
25 
 
ɛɢɥɚ 
  
  259 Ⱦɨɱɶ ɢɯ ȿɜɮɪɨɫɢɧɢɹ  6   ɡɚ ɦɚ 
   
260 
ȼɢɲɟɨɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨ Ɍɢɦɨɮɟɹ 
ɠɟɧɚ ɉɟɥɚɝɿɹ 
  
20 
 
 
 
 
 
ɛɢɥɢ 
  
   
 
261 
ȼɢɲɟɩɨɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɇɢɤɢɬɢ 
Ɍɢɦɱɟɧɤɚ ɛɪɚɬɨɜɚɹ 
ȿɜɮɪɨɫɢɧɿɹ ɜɞɨɜɚ 
  
 
56 
  
 287  ɋ[ɢ]ɧɴ ɟɢ Ɍɢɦɨɮɟɣ 34    
  262 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȿɜɮɢɦɢɹ  28   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ     
 288  Ƚɪɢɝɨɪɿɣ 10    
  263 Ⱥɧɧɚ  4   Ɂɚ ɦɚ 
  264 Ⱦɨɦɧɢɤɢɹ  2   ɥɨɥɟɬ 
43 289  ɋɬɟɮɚɧ ɒɨɥɭɞɤɨ ɜɞɨɜ  96     
   Ⱦɟɬɢ ɟɝɨ      
 290  ȱɨɚɧ 50     
 291  Ʌɭɤɹɧ 42     
   
265 
ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ȱɨɚɧɚ ɠɟɧɚ 
Ɇɚɪɢɹ ɞɨɱɶ ɋɬɟɮɚɧɨɜɚ 
  
46 
 
  ɛɢɥɢ  
 
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
 292  ɇɢɤɢɬɚ 20     
 293  Ƚɟɪɚɫɢɦ 15     
  266 Ɍɟɬɢɹɧɚ  13    
  267 Ⱥɝɪɢɩɢɧɚ  10    
  268 Ɏɟɨɞɨɪɚ  5   ɫɬɜɨɦ 
   
269 
ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ɇɢɤɢɬɢ 
 ɠɟɧɚ Ɍɟɬɢɹɧɚ 
  
15 
 
ɛɢɥɚ 
  
// 410 ɡɜ. 
   
270 
ȼɢɲɟɪɟɱɟɧɧɚɝɨ Ʌɭɤɹɧɚ ɠɟɧɚ 
Ɍɟɬɢɹɧɚ ɞɨɱɶ ȱɨɚɧɨɜɚ  
  
38 
 
ɛɢɥɚ 
  
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ       
  271 ɉɚɪɚɫɤɟɜɢɹ  6   ɡɚ ɦɚ 
  272 Ⱥɝɚɮɿɹ  2    
  
 
294 
 ȼɢɲɟɨɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨ ɋɬɟɮɚɧɚ 
ɒɨɥɭɞɤɚ ɛɪɚɬɚɧɢɱ 
Ⱦɚɧɿɢɥ 
 
 
54 
    
 295  Ⱥɮɬɚɧɚɫɢɣ 44   ɛɢɥɢ  
 
   
273 
ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ Ⱦɚɧɿɢɥɚ ɠɟɧɚ 
Ɇɚɪɢɹ ɞɨɱɶ Ɏɟɨɞɨɪɨɜɚ 
  
46 
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   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
 296  Ɏɟɨɞɨɪ 20     
 297  Ƚɪɢɝɨɪɢɣ 15     
 298  ȱɨɚɧɴ 11     
   
274 
Ɋɟɱɟɧɧɚɝɨ Ɏɟɨɞɨɪɚ ɠɟɧɚ 
Ⱥɧɧɚ ɞɨɱɶ Ⱦɢɨɧɢɫɢɟɜɚ 
  
16 
 
 
ɛɢɥɢ 
  
   
275 
ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ Ⱥɮɬɚɧɚɫɿɹ 
ɠɟɧɚ Ɇɟɥɚɧɿɹ ɞɨɱɶ ȱɨɚɧɨɜɚ 
  
34 
  
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
 299  ȱɨɚɧ 16     
 300  Ƚɪɢɝɨɪɿɣ 8     
  276 Ɍɟɬɢɹɧɚ  6    
 301  Ʉɨɡɦɚ 3    ɥɨɥɟ 
 302  Ɍɪɨɮɢɦ 2    ɬɫɬ 
 303  Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ 1    ɜɨɦ 
// 411 
44 304  ȿɜɫɬɚɮɿɣ Ɇɢɬɱɟɧɤɨ 50     
  277 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ɍɥɢɹɧɚ  48    
 305  ɋ[ɢ]ɧɴ ɢɯ ɋɬɟɮɚɧɴ 30  ɛɢɥɢ   
   
278 
ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ɋɬɟɮɚɧɚ  
ɠɟɧɚ Ⱥɝɚɮɿɹ ɞɨɱɶ ȱɨɚɧɨɜɚ 
  
26 
   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
  279 ɍɫɬɢɦɢɹ  5   ɡɚ ɦɚ 
  280 ɉɟɥɚɝɿɹ  3   ɥɨ 
   
281 
ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ȿɜɫɬɚɮɿɹ 
ɛɪɚɬɨɜɚɹ Ɏɟɨɞɨɪɚ ɜɞɨɜɚ 
  
57 
   
   Ⱦɟɬɢ ɟɢ    ɛɢɥɢ  
 
 306  ȼɚɫɢɥɿɣ 24    
 307  ȱɨɚɧ 16     
  282 Ɇɚɪɿɹ  5   ɥɟɬ 
   
283 
ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ȼɚɫɢɥɿɹ ɠɟɧɚ 
ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ɞɨɱ Ƚɚɜɪɢɥɨɜɚ 
  
20 
 
ɛɢɥɚ 
  
 308  ɋ[ɢ]ɧɴ ɢɯ Ⱦɚɜɢɞ 2    ɫɬɜɨɦ 
45 309  Ⱥɧɞɪɟɣ ɀɢɥɚ 84     
  284 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȿɥɟɧɚ ɞɨɱ ȱɨɚɧɨɜɚ  82    
   ȼ ɧɢɯ ɞɟɬɟɣ ɧɟɬ    
 
 
 
ɛɢɥɢ 
  
 
 
  ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɚɝɨ Ⱥɧɞɪɟɹ 
ɪɨɞɧɿɟ ɛɪɚɬɢ 
    
 310  ȱɨɚɧ 64    
 311  Ⱦɟɦɢɹɧ 60    
   
285 
ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ȱɨɚɧɚ ɠɟɧɚ 
Ɍɟɬɢɹɧɚ ɞɨɱɶ Ɍɪɨɮɢɦɨɜɚ 
  
58 
   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
 312  Ɋɨɦɚɧ 30     
 313  Ƚɪɢɝɨɪɿɣ 26     
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286 
Ɋɟɱɟɧɧɚɝɨ Ɋɨɦɚɧɚ ɠɟɧɚ  
Ⱥɧɧɚ ɞɨɱɶ Ⱦɚɜɢɞɨɜɚ 
  
18 
 
 
ɛɢɥɢ 
  
   
287 
ɉɨɤɚɡɚɧɧɨɝɨ Ƚɪɢɝɨɪɿɹ  
ɠɟɧɚ ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ 
  
16 
  
 314  ɋ[ɢ]ɧɴ ɢɯ Ƚɚɜɪɢɢɥ  4    Ɂɚ ɦɚɥɨ 
ɥɟɬ 
   
288 
ȼɢɲɟɨɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨ Ⱦɟɦɹɧɚ 
ɠɟɧɚ ȿɜɮɪɨɫɢɧɿɹ 
  
46 
 
 
 
ɛɢɥɢ 
  
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ     
 315  Ɇɚɤɫɢɦ 30    
 316  ɋɟɦɟɨɧ 10    
 317  ȱɹɤɨɜ 8    
   
289 
ɉɨɤɚɡɚɧɧɨɝɨ Ɇɚɤɫɢɦɚ ɠɟɧɚ 
Ɂɢɧɨɜɿɹ ɞɨɱɶ ȱɜɚɧɨɜɚ 
  
18 
 
 
 
 
 
 
ɛɢɥɢ 
   
 
  
  
318 
 ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɢɯ ɀɢɥ 
ɩɥɟɦɹɧɧɢɤ ȱɨɚɤɢɦ 
 
36 
   
  290 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ⱥɝɚɮɿɹ ȼɚɫɢɥɢɟɜɚ  30   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ     
  291 ȿɜɮɪɨɫɢɧɿɹ  12   
 319  ȼɚɫɢɥɿɣ 11    
  292 Ɉɞɚɪɿɹ  8   
   ɋɥɭɠɢɬɟɥɶ ɢɯ     
 320  Ƚɪɢɝɨɪɿɣ Ⱥɧɞɪɟɟɜ ɫ[ɢ]ɧɴ 20     
46 321  ȼɚɫɢɥɿɣ ɏɨɥɨɞɧɿɣ 42   
 
ɛɢɥɢ 
  
  293 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ⱥɧɧɚ ɞɨɱɶ 
ȼɚɫɢɥɢɟɜɚ 
  
36 
  
 322  C[ɢ]ɧɴ ɢɯ Ɍɪɨɮɢɦ 10    
  294 Ⱦɨɱɶ ɉɚɪɚɫɤɟɜɿɹ  5   ɫɬɜɨɦ 
   
295 
ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ȼɚɫɢɥɿɹ 
ɛɪɚɬɨɜɚɹ ȿɜɮɢɦɢɹ ɜɞɨɜɚ 
  
60 
 
 
 
ɛɢɥɢ 
  
   Ⱦɟɬɢ ɟɢ     
 323  Ɋɨɦɚɧ 32    
 324  ɉɟɬɪ 25    
// 412 
   
296 
ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ Ɋɨɦɚɧɚ ɠɟɧɚ 
Ⱥɧɧɚ ɞɨɱɶ ɉɪɨɤɨɩɨɜɚ 
  
26 
 
 
  
47 325  Ⱦɚɧɢɢɥ Ⱦɟɧɢɫɟɧɤɨɜ ɜɞɨɜ 96  ɛɢɥɢ   
 326  ɋ[ɢ]ɧɴ ɟɝɨ Ʉɚɪɩ 30    
  297 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ɇɚɫɬɚɫɿɹ  28   
 327  ɋ[ɢɧ]ɴ ɢɯ Ʉɢɪɢɥɥɨ 2    Ɂɚ ɦɚ 
   
298 
ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ Ⱦɚɧɿɢɥɚ 
ɩɥɟɦɹɧɧɢɰɚ Ɇɚɪɢɧɚ ɜɞɨɜɚ 
  
36 
 
 
ɛɢɥɢ 
  
  299 Ⱦɨɱɶ ɟɢ Ⱥɝɚɮɿɹ  18   
48 328  ȱɨɚɧ Ʉɚɝɚɞɤɨ 38     
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  300 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȼɚɫɫɢɹ ɞɨɱ 
Ɉɫɬɚɩɨɜɚ 
  
32 
 
 
 
ɛɢɥɢ 
  
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ     
  301 Ɇɚɬɪɨɧɚ  10   
  302 ȿɜɞɨɤɿɹ  8    
  303 ȱɭɥɢɹɧɚ  6   ɥɨɥɟ 
 329  ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ȱɨɚɧɚ ɪɨɞɧɨɣ 
ɛɪɚɬ ɂɪɨɞɢɨɧ 
 
24 
  
ɛɢɥɢ 
  
  304 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ  20   
  305 Ⱦɨɱɶ ɢɯ ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ  2   ɬɫ 
 330  ɉɥɟɦɹɧɧɢɤ ɢɯ Ⱥɧɞɪɟɣ 36     
  306 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȿɜɮɢɦɢɹ  30  
ɛɢɥɢ 
  
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
  307 Ⱥɝɚɮɿɹ  10    
 331  Ⱥɧɞɪɟɣ 5     
  308 Ɇɚɪɿɹ  4   ɬɜɨɦ 
  309 Ⱥɧɧɚ  2    
// 412 ɡɜ. 
49 332  ȱɨɚɧ ȼɟɥɟɧɬɢɣ 54     
  310 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ɇɚɬɚɥɿɹ ɞɨɱɶ 
Ʌɭɤɹɧɨɜɚ 
  
50 
   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ    ɛɢɥɢ 
 
  
 333  Ɇɨɢɫɟɣ 20    
 334  ɉɟɬɪ 16     
  311 Ʉɫɟɧɢɹ  12    
 335  ɉɟɬɪ 10     
 336  ɋɬɟɮɚɧ 6    Ɂɚ ɦɚ 
  312 Ⱥɝɪɢɩɢɧɚ  3   ɥɨɥɟ 
   ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ȱɨɚɧɚ  
ɪɨɞɧɿɟ ɛɪɚɬɢ 
     
 337  Ƚɪɢɝɨɪɿɣ 46     
 338  ɋɬɟɮɚɧ 42     
   ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ Ƚɪɢɝɨɪɿɹ      
  313 ɀɟɧɚ Ɇɚɬɪɨɧɚ ɞɨɱɶ ȱɨɚɧɨɜɚ  38 ɛɢɥɢ   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
 339  ȱɨɫɢɮ 18     
 340  ȱɨɚɧ 12     
  314 ȿɜɝɟɧɿɹ  4    
ɬɫɬ 
  341  ɋɟɦɟɨɧ 1    
   Ɋɟɱɟɧɧɚɝɨ ȱɨɫɢɮɚ ɠɟɧɚ      
  315 ȿɜɮɪɨɫɢɧɿɹ ɞɨɱɶ Ʌɭɤɹɧɨɜɚ  15    
  316 ȼɢɲɟɩɨɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɋɬɟɮɚɧɚ 
ɠɟɧɚ ȱɪɢɧɚ ɞɨɱ ȱɜɚɧɨɜɚ 
  
32 
 
ɛɢɥɢ   
 342  Ɍɪɨɮɢɦ 15     
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 343  ȱɹɤɨɜ 6    ɜɨɦ 
// 413  
   ȼɢɲɟɣ ɦɟɧɨɜɚɧɧɢɯ 
ȼɚɥɟɧɬɢɟɜ ɩɥɟɦɹɧɧɢɤ ɿɯ  
     
 344  Ɏɟɨɞɨɪ Ʉɨɪɧɟɟɜ ɫ[ɢ]ɧɴ  28     
  318 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ⱥɧɧɚ ɞɨɱɴ 
ȿɜɫɬɚɮɢɟɜɚ 
  
24 
 
ɛɢɥɢ   
 345  ɋ[ɢ]ɧɴ ɿɯ ȱɨɚɤɢɦ 8     
  319 Ⱦɨɱɶ ɇɚɫɬɚɫɿɹ  4   Ɂɚ ɦɚɥɨ
   Ⱦɜɨɪɨɜɿɟ ɢɯ      
 346  Ɇɚɬɮɟɣ Ʌɢɬɜɢɧ 36   
ɛɢɥɢ 
  
  320 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɇɚɬɪɨɧɚ  32   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
  321 ɋɨɮɢɹ  13    
 347  ȿɦɟɥɢɹɧ 10    
ɛɢɥɢ 
  
 348  ȱɹɤɨɜ 8    
   ɋɥɭɠɢɬɟɥɢ ɢɯ      
 349  ȼɚɫɢɥɿɣ ɋɟɦɟɧɨɜ 18     
 350  Ɇɨɢɫɟɣ 16     
  322 ɉɚɪɚɫɤɟɜɿɹ  17  
 
ɛɢɥɢ 
  
50 351  Ƚɪɢɝɨɪɿɣ ɋɭɯɨɜɢɟɧɤɨ 34    
   
323 
ɀɟɧɚ ɟɝɨ ɉɚɪɚɫɤɟɜɢɹ  
ɞɨɱɶ Ɇɚɬɮɟɟɜɚ 
  
24 
  
 352  ɋ[ɢ]ɧɴ ɢɯ Ʉɨɡɦɚ 2   ɥɟɬɫ 
  
353 
 ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ Ƚɪɢɝɨɪɢɹ ɪɨɞɧɨɣ 
ɛɪɚɬ Ⱥɥɟɤɫɟɣ 
 
20 
  
 
ɛɢɥɢ 
  
  324 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɇɚɪɢɹ  17   
  325 Ⱦɨɱɶ ɿɯ Ⱥɧɧɚ  1   ɬɜɨɦ 
// 413 ɡɜ. 
51 354  ȱɫɢɞɨɪ ɒɢɲɤɚ 50     
  326 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ⱥɧɧɚ ɞɨɱɶ Ʌɭɤɹɧɨɜɚ  45    
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ   ɛɢɥɢ   
 355  Ɇɢɯɚɢɥ 18     
 356  ȱɨɚɧ 13     
  327 Ⱥɧɧɚ  10    
  328 Ɇɟɥɚɧɿɹ  8    
   
329 
ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ Ɇɢɯɚɢɥɚ ɠɟɧɚ 
Ɏɟɨɞɨɪɚ ɞɨɱɶ ɉɨɬɹɬɤɨɜɚ  
  
15 
 
  
 
ɛɢɥɢ 
  
   ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ȱɫɢɞɨɪɚ 
ɪɨɞɧɢɟ ɛɪɚɬɢ 
    
 357  Ƚɟɪɚɫɢɦ 32     
 358  Ƚɪɢɝɨɪɿɣ 28     
   
330 
Ɋɟɱɟɧɧɚɝɨ Ƚɟɪɚɫɢɦɚ ɠɟɧɚ 
ȿɜɝɟɧɿɹ ɞɨɱɶ ȱɨɚɧɨɜɚ 
  
25 
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  331 Ⱦɨɱɶ ɢɯ ȿɜɞɨɤɿɹ  3   Ɂɚ 
ɦɚɥɨɥɟ
ɬɫɬɜɨɦ 
 359  ɋ[ɢ]ɧɴ ɢɯ ɉɨɬɚɩɿɣ 1    
   Ɉɡɧɚɱɟɧɧɚɝɨ Ƚɪɢɝɨɪɿɹ ɠɟɧɚ      
  332 Ⱥɝɪɢɩɢɧɚ ɞɨɱɶ Ɏɢɥɢɩɨɜɚ  24    
  
360 
 ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɢɯ ɒɢɲɨɤ 
ɞɜɨɸɪɨɞɧɿɣ ɛɪɚɬ ȱɨɫɢɮ 
 
40 
  ɛɢɥɢ   
  333 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɇɚɪɢɹ  34    
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ       
 361  ȱɨɚɧ 16     
 362  ɋɚɜɚ 13     
  
363 
 ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ȱɨɫɢɮɚ ɪɨɞɧɢɣ 
ɛɪɚɬ Ʉɨɡɦɚ 
 
36 
 ɛɢɥɢ   
  334 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ʉɪɢɫɬɢɧɚ ɞɨɱ ȱɨɚɧɨɜɚ  22    
// 414 
52 364  Ƚɪɢɝɨɪɿɣ Ɋɚɞɱɟɧɤɨ 52     
  335 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɇɚɪɿɹ ɞɨɱɶ 
Ɍɚɪɚɫɢɟɜɚ 
  
42 
   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ     ɛɢɥɢ  
 
 365  Ƚɪɢɝɨɪɿɣ 24    
 366  əɤɨɜ 20    
  336 Ɂɢɧɨɜɿɹ  14    
  337 Ʉɫɟɧɿɹ  8    
  338 ȿɜɞɨɤɿɹ  6   ɡɚ 
ɦɚɥɨɥɟ
ɬɫɬɜɨɦ
   ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ Ƚɪɢɝɨɪɿɹ      
  339 ɛɪɚɬɨɜɚɹ Ɇɚɪɿɹ ɜɞɨɜɚ  48    
   Ⱦɟɬɢ ɟɢ    
ɛɢɥɢ 
  
 367  Ɏɟɨɞɨɪ 16    
  340 Ⱥɝɪɢɩɢɧɚ  12    
 368  ȱɨɚɧ 10     
53 369  Ⱥɧɬɨɧɿɣ Ʉɨɜɚɥɶ 46     
   
341 
ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȱɪɢɧɚ ɞɨɱɶ 
Ɇɢɯɚɢɥɨɜɚ 
  
32 
   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
 370  Ʌɚɜɪɟɧɬɿɣ 20     
 371  ȿɜɮɢɦɿɣ 15     
  342 Ɂɢɧɨɜɿɹ  12 ɛɢɥɢ   
   ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ Ʌɚɜɪɟɧɬɿɹ      
  343 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ɉɚɪɚɫɤɟɜɿɹ  18    
  344 ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ Ⱥɧɬɨɧɚ 
ɞɹɞɢɧɚ Ɇɚɪɢɹ ɜɞɨɜɚ 
  
64 
   
 372  ɋ[ɢ]ɧɴ ɟɢ ɂɝɧɚɬɿɣ 17     
  345 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɏɟɨɞɨɪɚ  16    
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// 414 ɡɜ. 
54 373  Ƚɪɢɝɨɪɿɣ Ɋɚɞɱɟɧɤɨ 38     
  346 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȿɜɞɨɤɿɹ ɞɨɱɶ 
ȿɜɮɢɦɨɜɚ 
  
26 
 
 
ɛɢɥɢ 
  
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
  347 ɏɪɢɫɬɢɧɚ  13   
  348 ɉɚɪɚɫɤɟɜɿɹ  10    
55 374  ɋɟɪɝɿɣ Ɂɚɩɪɨɪɨɠɱɟɧɤɨ 32     
  349 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɇɨɬɪɟɧɚ ɞɨɱɶ 
ɇɢɤɢɬɢɧɚ 
  
20 
   
 375  ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ɋɟɪɝɿɹ ɪɨɞɧɨɣ 
ɛɪɚɬ ȱɨɚɧ 
 
26 
    
  350 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ⱥɧɧɚ ɞɨɱ ȱɨɚɧɨɜɚ  18 ɛɢɥɢ   
  
 
376 
 ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɢɯ 
Ɂɚɩɨɪɨɠɱɟɧɤɨɜ ɩɥɟɦɹɧɧɢɤ 
Ƚɪɢɝɨɪɿɣ Ʌɟɨɧɬɢɟɜ 
 
 
29 
    
  351 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ⱥɧɧɚ ɞɨɱɶ 
ɋɬɟɮɚɧɨɜɚ 
  
16 
   
56 377  Ⱦɨɪɨɮɟɣ Ɉɩɚɧɚɫɟɧɤɨ ɜɞɨɜ 70     
  352 Ⱦɨɱɶ ɟɝɨ Ɏɟɨɞɨɪɚ ɜɞɨɜɚ  40  
ɛɢɥɢ 
  
   Ⱦɟɬɢ ɟɢ     
 378  ȱɥɿɹ 15     
  353 ɇɚɬɚɥɿɹ  12    
 379  Ɏɟɨɞɨɪ 10    
ɛɢɥɢ 
  
  
380 
 ȼɢɲɟ ɪɟɱɟɧɧɚɝɨ Ⱦɨɪɨɮɟɹ 
ɡɹɬɶ ɋɬɟɮɚɧ 
 
20 
   
  354 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ⱥɝɚɮɿɹ  32    
  355 Ⱦɨɱɶ ɢɯ ɇɚɬɚɥɿɹ  6   ɡɚ ɦɚɥɨ 
ɥɟɬɫɬ 
ɜɨɦ
// 415 
57 381  ȿɜɫɬɚɮɿɣ Ʌɟɝɤɿɣ 32     
  356 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȱɪɢɧɚ ɞɨɱɶ 
Ɇɚɤɫɢɦɨɜɚ 
  
24 
   
   ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ȿɜɫɬɚɮɿɹ  
ɪɨɞɧɿɟ ɛɪɚɬɢ 
   
 
ɛɢɥɢ 
  
 382  ȿɦɟɥɢɹɧ 17    
 383  Ƚɚɜɪɢɢɥ 15     
  357 ɋɟɫɬɪɚ ɢɯ ɞɟɜɢɰɚ ȱɪɢɧɚ  12    
58 384  ɋɬɟɮɚɧ Ʉɭɞɢɧ 38     
  358 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɇɚɥɚɧɿɹ ɞɨɱɶ 
Ɇɢɯɚɢɥɨɜɚ 
 24    
  359 Ⱦɨɱɶ ȿɜɞɨɤɿɹ  10  
ɛɢɥɢ 
  
  
385 
 ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ɋɬɟɮɚɧɚ  
ɪɨɞɧɨɣ ɛɪɚɬ Ƚɨɪɞɿɣ 
 
34 
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  360 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ⱥɝɚɮɿɹ  
ɞɨɱɶ ɂɨɚɧɨɜɚ 
  
29 
   
59 386  Ⱥɮɬɚɧɚɫɢɣ ɉɨɬɹɬɤɨ 76     
   
361 
ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ⱥɝɪɢɩɢɧɚ ɞɨɱɶ 
Ⱦɢɨɧɢɫɢɟɜɚ 
  
65 
   
 387  ɋ[ɢ]ɧɴ ɢɯ ȱɨɚɤɢɦ 34   
 
 
ɛɢɥɢ 
  
   
362 
ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ  
ɞɨɱɶ ȱɥɢɢɧɚ 
  
28 
  
  
388 
 ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ Ⱥɮɬɚɧɚɫɢɹ 
ɩɥɟɦɹɧɧɢɤ Ⱥɥɟɤɫɟɣ  
 
40 
   
  363 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɇɚɪɢɧɚ  27    
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
  364 Ⱥɧɧɚ  12    
  365 ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ  10    
// 415 ɡɜ. 
60 389  Ƚɟɪɚɫɢɦ Ʉɪɚɦɧɿɣ 34     
  366 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ɞɨɱɶ ȱɥɢɢɧɚ  30    
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
 390  ȱɨɚɧ 16     
 391  ȿɜɞɨɤɢɦ 13  ɛɢɥɢ   
  367 Ⱥɝɪɢɩɢɧɚ  10    
  
392 
 ɉɥɟɦɹɧɧɢɤ ɟɝɨ Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜ 
ȱɨɚɧ 
 
24 
    
  368 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ʉɫɟɧɿɹ ɞɨɱɶ 
Ɏɟɨɞɨɪɨɜɚ 
  
20 
   
 393  ɋ[ɢ]ɧɴ ɢɯ ȱɨɚɧ 2    Ɂɚ ɦɚɥɨ
  369 ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ Ƚɟɪɚɫɢɦɚ 
ɛɪɚɬɨɜɚɹ Ɇɚɪɢɧɚ ɜɞɨɜɚ  
ɜ ɟɢ ɞɟɬɟɣ ɧɟɬ 
  
 
40 
   
   Ⱦɜɨɪɨɜɿɟ ɢɯ      
  370 ȿɜɮɪɨɫɢɧɿɹ ɜɞɨɜɚ  47    
 394  Ɂɹɬɶ ɨɧɨɣ ɋɟɦɟɨɧ ȱɨɚɧɨɜ 
ɫ[ɢ]ɧɴ 
 
28 
  ɛɢɥɢ  
 
  371 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ɇɚɬɚɥɿɹ ɞɨɱɶ 
Ʌɟɨɧɬɢɟɜɚ 
  
22 
   
 395  ɋ[ɢ]ɧɴ ɢɯ Ⱦɢɦɢɬɪɢɣ 8     
  372 Ⱦɨɱɶ Ɍɟɬɢɹɧɚ   5   ɥɟɬɫɬ 
  373 Ɂɢɧɨɜɿɹ ɜɞɨɜɚ  40 ɛɢɥɚ   
   Ⱦɟɬɢ ɟɢ      
 396  Ɇɨɢɫɟɣ 17   
ɛɢɥɢ 
  
 397  ȿɜɮɢɦɿɣ 10    
  374 Ⱥɧɧɚ  5   ɜɨɦ 
   ɋɥɭɠɢɬɟɥɢ ɢɯ      
 398  Ƚɚɜɪɿɢɥ Ʉɚɪɩɨɜ 22   ɛɢɥɢ  
 
 399  ȱɨɚɧ ɇɢɤɢɬɢɧ 20    
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// 416 
61 400  ɋɟɦɢɨɧ Ȼɭɬɟɧɤɨ 46   
 
 
ɛɢɥɢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ɛɢɥɢ 
 
 
  
   
375 
ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɇɟɥɚɧɿɹ ɞɨɱɶ 
ȿɜɮɢɦɨɜɚ 
  
34 
  
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ     
 401  ɉɚɜɟɥ 15    
 402  ɉɪɨɤɨɩɿɣ 4   Ɂɚ ɦɚɥɨ 
ɥɟɬɫɬ 
ɜɨɦ 403  Ƚɟɪɚɫɢɦ 2   
   Ⱦɜɨɪɨɜɿɟ ɢɯ     
  376 Ⱥɤɢɥɢɧɚ ɜɞɨɜɚ  48   
   Ⱦɟɬɢ ɟɢ     
  377 Ɇɚɬɪɨɧɚ  15   
  378 ȱɪɢɧɚ  12   
  379 ɍɥɢɹɧɚ  10   
  380 Ⱥɧɧɚ  8   
 404  Ⱦɟɦɹɧ ɋɬɟɮɚɧɨɜ  25    
  381 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ɍɥɢɹɧɚ ɞɨɱɶ ȱɜɚɧɨɜɚ  17  ɛɢɥɢ      ɋɥɭɠɢɬɟɥɢ ɢɯ     
 405  Ⱦɢɦɢɬɪɿɣ Ⱥɧɞɪɟɟɜ 20     
  382 Ɇɚɪɿɹ ɞɨɱɶ ɋɟɦɟɧɨɜɚ   16    
62 406  Ʉɚɥɟɧɢɤ Ȼɭɝɚɣ 67     
   
383 
ɀɟɧɚ ɟɝɨ ɍɥɢɹɧɚ ɞɨɱɶ 
Ʉɨɧɞɪɚɬɢɟɜɚ 
  
60 
 
 
 
 
 
ɛɢɥɢ 
  
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ     
 407  Ɏɟɨɞɨɪ 24    
 408  ȱɨɚɧ 22    
 409  Ⱦɢɦɢɬɪɿɣ 20    
  384 ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ Ɏɟɨɞɨɪɚ 
ɠɟɧɚ Ɏɟɨɞɨɪɚ 
  
20 
  
// 416 ɡɜ. 
   
385 
ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ȱɨɚɧɚ ɠɟɧɚ 
ȿɜɝɟɧɢɹ ɞɨɱɶ ȱɨɚɧɨɜɚ 
  
17 
   
  386 ɉɨɤɚɡɚɧɧɨɝɨ Ⱦɢɦɢɬɪɿɹ ɠɟɧɚ 
Ɇɚɪɢɧɚ 
  
16 
ɛɢɥɢ   
63 410  Ʌɚɜɪɟɧɬɿɣ Ʉɨɜɨɪɨɬɧɿɣ 54     
  387 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȱɪɢɧɚ ɞɨɱɶ ȱɜɚɧɨɜɚ  52    
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
 411  ɋɬɟɮɚɧ 24     
 412  ȱɨɚɧ 22  ɛɢɥɢ   
   
388 
ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ɂɨɚɧɚ ɠɟɧɚ 
ɇɚɬɚɥɿɹ ɞɨɱɶ ɋɟɦɟɧɨɜɚ 
  
17 
 
 
 
  
  389 ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ Ʌɚɜɪɟɧɚ 
ɛɪɚɬɨɜɚɹ ɏɪɢɫɬɢɧɚ ɜɞɨɜɚ 
  
68 
  
   Ⱦɟɬɢ ɟɢ      
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 413  ȿɜɮɢɦɢɣ 25     
 414  ȱɨɚɧ 20  ɛɢɥɢ   
   
390 
ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ȿɜɮɢɦɿɹ ɠɟɧɚ 
ȿɜɮɪɨɫɢɧɿɹ ɞɨɱɶ ɇɢɤɢɬɢɧɚ 
  
20 
   
  391 Ⱦɨɱɶ ɢɯ Ɇɚɪɿɹ  2   Ɂɚ ɦɚɥɨ 
ɥɟɬɫɬ 
ɜɨɦ 
   Ⱦɜɨɪɨɜɿɟ ɢɯ      
 415  Ɏɟɨɞɨɪ ɋɟɦɟɨɧɨɜ ɫ[ɢ]ɧɴ 27     
  392 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȿɜɞɨɤɿɹ   18    
   ȼ ɧɢɯ ɞɟɬɟɣ ɧɟɬ       
 416  Ɏɟɨɞɨɪ ɇɭɠɧɟɧɤɨ 42     
   
393 
ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȼɚɪɜɚɪɚ ɞɨɱɶ 
Ɏɟɨɞɨɪɨɜɚ 
  
38 
ɛɢɥɢ   
  394 Ⱦɨɱɶ ɿɯɴ ȱɪɢɧɚ  12    
 417  Ɇɢɯɚɢɥ ɉɚɡɢɩɚ 30     
  395 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɏɟɨɞɨɪɚ  24    
// 417 
64 418  ȼɚɫɢɥɿɣ ɇɚɝɨɪɧɿɣ 56     
  396 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɇɚɬɪɨɧɚ  
ɞɨɱɶ Ɏɟɨɞɨɪɨɜɚ 
  
47 
   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ    ɛɢɥɢ    419  ȱɨɚɤɢɦ 21    
 420  ɉɚɜɟɥ 14     
 421  Ɇɚɪɬɢɪɿɣ 10     
  397 Ⱥɧɧɚ  8    
 422  ɉɟɬɪ 6    Ɂɚ ɦɚɥɨ 
ɥɟɬ 
  398 
 
ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ȱɨɚɤɢɦɚ ɠɟɧɚ 
Ʉɫɟɧɿɹ ȼɚɫɢɥɢɟɜɚ 
  
16 
   
   Ⱦɜɨɪɨɜɿɟ ɢɯ     ɛɢɥɢ     399 Ʉɫɟɧɿɹ ɜɞɨɜɚ  54   
  400 Ⱦɨɱɶ ɟɹ ɉɚɪɚɫɤɟɜɿɹ  16    
65 423  Ⱦɚɧɿɢɥ Ʉɭɡɦɟɧɤɨ 52     
  401 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ⱥɝɚɮɿɹ ɞɨɱɶ 
ɋɟɦɟɧɨɜɚ 
  
46 
   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
 424  Ɇɨɢɫɟɣ 14     
 425  ɋɚɜɚ 13  ɛɢɥɢ   
  402 Ⱥɧɧɚ   10   
 
  
   ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ Ⱦɚɧɢɢɥɚ 
ɪɨɞɧɿɟ ɛɪɚɬɢ 
    
 426  ɇɚɭɦ 38     
 427  ȱɨɚɧ 26     
   ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ɇɚɭɦɚ ɠɟɧɚ      
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403 Ⱥɝɚɮɿɹ ɞɨɱɶ ȱɥɢɢɧɚ 32 
 428  ɋ[ɢ]ɧɴ ɿɯ ɋɟɪɝɿɣ 7  ɛɢɥɢ 
 
  
  404 Ɋɟɱɟɧɧɚɝɨ ȱɨɚɧɚ ɠɟɧɚ Ⱥɝɚɮɿɹ 
ɞɨɱɶ Ƚɪɢɝɨɪɢɟɜɚ 
  
20 
  
 429  ɋ[ɢ]ɧɴ ɿɯ Ƚɪɢɝɨɪɿɣ 2    ɫɬɜɨɦ 
// 417 ɡɜ. 
66 430  ȱɹɤɨɜ ȼɚɫɢɥɟɧɤɨ 64     
  405 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɇɚɪɿɹ ɞɨɱɶ 
ȱɨɫɢɮɨɜɚ 
  
50 
   
  
431 
 ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ȱɹɤɨɜɚ  
ɪɨɞɧɿɣ ɛɪɚɬ Ⱦɢɦɢɬɪɿɣ 
 
48 
    
   
406 
ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ⱦɨɦɧɢɤɢɹ ɞɨɱɶ 
Ɍɪɨɮɢɦɨɜɚ 
  
38 
   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
 432  Ⱦɟɦɢɹɧ 18  ɛɢɥɢ   
  407 ȿɜɞɨɤɢɹ  16    
  408 Ʉɫɟɧɿɹ  12    
67 433  Ʌɭɤɿɹɧ Ɏɢɥɨɧɟɧɴ ɜɞɨɜ 86     
   Ⱦɟɬɢ ɟɝɨ      
 434  ɉɪɨɤɨɩɿɣ 37     
 435  ɋɬɟɮɚɧ 30     
   
409 
ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ɉɪɨɤɨɩɢɹ ɠɟɧɚ 
ȿɜɮɪɨɫɢɧɿɹ ɞɨɱɶ ɉɟɬɪɨɜɚ  
 
 
 
31 
   
 436  ɋ[ɢ]ɧɴ ɢɯ Ɇɚɤɫɢɦ 6    ɡɚ ɦɚɥɨ 
ɥɟɬ 
ɫɬɜɨɦ 
   
410 
ɉɨɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɋɬɟɮɚɧɚ ɠɟɧɚ 
Ⱥɝɚɮɿɹ 
  
20 
   
  411 ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ Ʌɭɤɹɧɚ 
ɩɥɟɦɹɧɧɢɰɚ Ɇɚɪɿɹ ɜɞɨɜɚ 
  
47 
 
 
 
ɛɢɥɢ 
  
 437  ɋ[ɢ]ɧɴ ɟɢ Ɇɚɪɬɢɧɿɣ 20    
   
412 
ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ⱥɝɚɮɿɹ  
ɞɨɱɶ ɉɟɬɪɨɜɚ 
  
16 
   
// 418 
68 438  ɋɬɟɮɚɧ əɰɭɲɤɨ  36     
  413 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ʌɸɛɨɜɿɹ ɞɨɱɶ 
Ⱥɧɞɪɟɟɜɚ 
  
34 
 
ɛɢɥɢ  
 
 439  ɋɢɧ ɢɯ Ƚɚɜɪɢɢɥ 8     
  414 Ⱦɨɱɶ ɉɟɥɚɝɿɹ  1   Ɂɚ ɦɚ 
ɥɨɥɟɬ 
  415 ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ɋɬɟɮɚɧɚ 
ɛɪɚɬɨɜɚɹ ȿɜɮɢɦɿɹ ɜɞɨɜɚ 
  
42 
   
   Ⱦɟɬɢ ɟɢ    ɛɢɥɢ   
  416 ȿɜɮɪɨɫɢɧɿɹ  15   
 440  ɉɟɬɪ 41     
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 441  Ɇɨɣɫɟɣ 13     
 442  Ƚɪɢɝɨɪɿɣ 6    ɫɬɜɨɦ 
69 443  ɇɢɧɢɮɨɪ Ȼɭɝɭɦɚɡ  54     
  417 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɂɢɧɨɜɿɹ ɞɨɱɶ 
ɋɬɟɮɚɧɨɜɚ  
  
44 
   
   ȼ ɧɢɯ ɞɟɬɟɣ ɧɟɬ   ɛɢɥɢ   
   
418 
ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ɇɢɤɢɮɨɪɚ 
ɩɥɟɦɹɧɧɢɰɚ Ⱥɝɪɢɩɢɧɚ ɜɞɨɜɚ 
  
50 
  
   Ⱦɟɬɢ ɟɢ      
  419 Ⱥɧɧɚ  12    
  420 ȿɜɮɪɨɫɢɧɿɹ  10    
70  421 Ɇɚɪɿɹ Ʉɧɭɬɢɯɚ ɜɞɨɜɚ  74    
   Ⱦɟɬɢ ɟɢ    
 ɛɢɥɢ 
  
 444  ȼɚɫɢɥɿɣ 40    
 445  Ⱥɧɞɪɟɣ 34     
 446  ȼɚɫɢɥɿɣ 30     
// 418 ɡɜ. 
   
422 
ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ȼɚɫɢɥɿɹ ɠɟɧɚ 
Ⱥɝɚɮɿɹ ɞɨɱɶ Ʉɢɪɢɥɨɜɚ 
  
30 
 
ɛɢɥɚ 
  
 447  ɋ[ɢɧ]ɴ ɢɯ Ɇɨɢɫɟɣ 6    Ɂɚ ɦɚɥɨ 
ɥɟɬɫɬ 
ɜɨɦ 
   
423 
ɉɨɤɚɡɚɧɧɨɝɨ Ⱥɧɞɪɟɹ  ɠɟɧɚ 
Ɏɟɨɞɨɪɚ 
  
18 
   
  424 ȼɢɲɟɪɟɱɟɧɧɚɝɨ ȼɚɫɢɥɿɹ 
ɠɟɧɚ Ɇɚɬɪɨɧɚ 
  
17 
   
   Ⱦɜɨɪɨɜɿɟ ɢɯ      
 448  Ⱥɧɬɨɧɿɣ 44     
  425 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɇɚɬɪɨɧɚ ɞɨɱ 
ɂɨɚɧɨɜɚ 
 34  ɛɢɥɢ  
 
 449  ɋ[ɢ]ɧɴ ɢɯ ɋɟɦɢɨɧ 8     
  
450 
 ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ Ⱥɧɬɨɧɚ ɪɨɞɧɿɣ 
ɛɪɚɬ ȱɨɚɧ 
 
42 
    
  426 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ⱥɧɧɚ ɞɨɱ 
ȼɚɫɢɥɢɟɜɚ 
  
67 
   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
  427 Ɏɟɨɞɨɪɚ  16    
  428 Ⱥɝɚɮɿɹ  13    
 451  ɋɬɟɮɚɧ 12     
71 452  Ⱥɧɞɪɟɣ Ⱦɚɜɢɞɟɧɤɨ 74  ɛɢɥɢ   
  429 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȱɪɢɧɚ ɞɨɱ 
ɋɬɟɮɚɧɨɜɚ 
  
66 
   
 453  ɋ[ɢ]ɧɴ ɢɯ ɇɢɤɨɥɚɣ 20     
 
  430 Ⱦɨɱɴ Ⱥɧɧɚ  12   
  431 ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ɇɢɤɨɥɚɹ ɠɟɧɚ      
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Ⱥɧɧɚ ɞɨɱɶ ȱɨɚɧɨɜɚ 17 
 454  ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ Ⱥɧɞɪɟɹ 
ɩɥɟɦɹɧɧɢɤ Ƚɪɢɝɨɪɿɣ  
 
24 
  
ɛɢɥɢ 
  
  432 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȿɜɞɨɤɿɹ ɞɨɱɶ 
Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜɚ 
  
16 
   
   Ⱦɜɨɪɨɜɢɟ ɢɯ      
// 419 
72 455  Ⱦɟɦɢɹɧ Ʉɚɝɚɞɤɨ 56   
ɛɢɥɢ 
  
  433 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɇɚɪɢɹ ɞɨɱ ɂɜɚɧɨɜɚ  50   
  434 Ⱦɨɱɶ ɢɯ Ɇɚɪɢɹ  10   
 
 
 
ɛɢɥɢ 
  
456  ɋ[ɢ]ɧɴ Ⱥɧɞɪɟɣ 8    
  
457 
 ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ Ⱦɟɦɹɧɚ ɪɨɞɧɿɣ 
ɛɪɚɬ ȿɦɟɥɢɹɧ 
 
36 
   
  435 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȱɪɢɧɚ ɞɨɱ Ʉɢɪɢɥɨɜɚ  32   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
  436 ɍɥɢɹɧɚ  18    
 458  Ƚɟɪɚɫɢɦ 8     
  437 ȿɜɞɨɤɿɹ  4   Ɂɚ ɦɚɥɨ
   
438 
ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɢɯ Ʉɚɝɚɞɤɨɜ 
ɛɪɚɬɨɜɚɹ ȱɪɢɧɚ ɜɞɨɜɚ 
  
65 
   
   Ⱦɟɬɢ ɟɢ      
 459  Ʌɭɤɢɹɧ 34     
 460  Ɏɟɨɞɨɪ 26     
  439 
 
ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ Ʌɭɤɹɧɚ ɠɟɧɚ 
Ɇɚɬɪɨɧɚ ɞɨɱ Ʉɨɧɞɪɚɬɨɜɚ 
  
30 
ɛɢɥɢ   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
 461  ɋɟɦɟɨɧ 10     
  440 ȼɟɪɚ  8    
  441 ɏɪɢɫɬɢɧɚ  4   ɥɟɬɫɬ 
ɜɨɦ 
   
442 
ɉɨɤɚɡɚɧɧɨɝɨ Ɏɟɨɞɨɪɚ ɠɟɧɚ 
Ⱥɧɧɚ ɞɨɱɶ ɋɬɟɮɚɧɨɜɚ 
  
18 
   
   Ⱦɜɨɪɨɜɢɟ ɢɯ      
 462  ȱɨɚɧɧ ɫ[ɢ]ɧɴ Ʉɢɪɢɥɨɜ 56     
  443 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɇɚɪɢɹ  46 ɛɢɥɢ   
   Ⱦɟɬɢ ɿɯ      
 463  ȱɨɫɢɮ 18     
 464  ȿɜɮɢɦɿɣ 15     
// 419 ɡɜ. 
73 465  Ⱦɟɦɶɹɧ Ɉɥɢɯɜɟɪ  62     
  444 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɇɚɬɪɨɧɚ ɞɨɱ 
ɂɜɚɧɨɜɚ 
 46    
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ   ɛɢɥɢ   
  445 ȱɪɢɧɚ  12    
 466  ɋɟɦɟɨɧ 10     
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  446 Ⱥɝɚɮɿɹ  8    
  447 ɉɟɥɚɝɿɹ  5   Ɂɚ ɦɚɥɨ
  448 Ⱥɧɚɫɬɚɫɿɹ  3   ɥɟɬ 
   
449 
ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ Ⱦɟɦɢɹɧɚ 
ɛɪɚɬɨɜɚɹ Ⱥɝɚɮɿɹ ɜɞɨɜɚ 
  
65 
 
ɛɢɥɚ 
  
   Ⱦɟɬɢ ɟɢ      
 467  Ʌɚɜɪɟɧɬɢɣ 36     
 468  ȿɥɢɮɟɪɢɣ 15     
  450 ɉɚɪɚɫɤɟɜɿɹ  10    
 469  ɋɟɦɟɨɧ 8  ɛɢɥɢ   
  451 ȱɪɢɧɚ  7    
   
452 
ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ Ʌɚɜɪɟɧɬɢɹ ɠɟɧɚ 
Ɇɚɪɿɹ ɞɨɱɶ Ⱥɧɞɪɟɟɜɚ 
  
30 
   
  453 Ⱦɨɱɶ ɢɯ ȿɜɞɨɤɿɹ  6   ɫɬɜɨɦ 
   ȼɢɲɟɪɟɱɟɧɧɚɝɨ Ⱦɟɦɹɧɚ 
Ɉɥɢɯɜɟɪɨɜɚ ɩɥɟɦɹɧɧɢɤɢ   
     
 470  ȼɚɫɢɥɢɣ 48     
 471  Ⱦɟɦɢɹɧ 36     
 472  ɋɚɜɚ 34  ɛɢɥɢ   
   
454 
ɉɨɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ȼɚɫɢɥɿɹ ɠɟɧɚ 
ɇɚɬɚɥɿɹ ɞɨɱɶ Ɋɨɚɧɨɜɚ 
  
45 
   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
 473  Ƚɪɢɝɨɪɿɣ 20     
  455 ȿɜɝɟɧɿɹ  16 ɛɢɥɢ   
  456 ȿɜɮɪɨɫɢɧɿɹ  14   
 474  ɋɬɟɮɚɧ 10     
// 420 
   
457 
ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ Ƚɪɢɝɨɪɿɹ ɠɟɧɚ 
Ɏɟɨɞɨɪɚ 
  
14 
   
   
458 
ȼɢɲɟɪɟɱɟɧɧɚɝɨ Ⱦɟɦɹɧɚ ɠɟɧɚ 
ȼɚɪɜɚɪɚ ɞɨɱ ȱɨɚɧɨɜɚ 
  
27 
 
 
ɛɢɥɢ 
  
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ     
 475  ȱɨɚɧ 10     
 476  ɉɟɬɪ 8     
 477  Ⱦɚɜɢɞ 6    Ɂɚ ɦɚɥɨ
 478  Ʌɭɤɢɹɧ 3    ɥɟɬɫ 
  459 ɀɟɧɚ Ɇɚɪɢɹ ɞɨɱɶ ȱɨɚɧɨɜɚ  23 ɛɢɥɚ   
  460 Ⱦɨɱɶ ɢɯ ɉɚɪɚɫɤɟɜɢɹ   6   ɬɜɨɦ 
 479  ɋ[ɢ]ɧɴ ɢɯ ɂɨɫɢɮ 4    
   Ⱦɜɨɪɨɜɢɟ ɢɯ      
 480  Ɋɨɦɚɧ Ʉɧɭɬɟɧɤɨ 58     
  461 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ɉɚɪɚɫɤɟɜɢɹ  48  ɛɢɥɢ   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
 481  Ɂɚɯɚɪɿɣ 20     
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 482  ɉɚɧɬɟɥɢɦɨɧ 16     
 483  Ɏɟɨɞɨɪ 12    
 
  
  462 ȿɜɞɨɤɿɹ  10   
   ɋɥɭɠɢɬɟɥɢ ɢɯ      
 484  Ɍɢɦɨɮɟɣ 26  ɛɢɥɢ   
 485  Ʌɭɤɢɹɧ 17     
 486  Ɏɟɨɞɨɪ 16     
74 487  Ɍɢɦɨɮɟɣ ɉɨɥɨɡ 40     
  463 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ʉɫɟɧɢɹ ɞɨɱɶ ɉɟɬɪɨɜɚ  38    
   ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ Ɍɢɦɨɮɟɹ      
// 420 ɡɜ. 
   Ⱦɜɨɸɪɨɞɧɿɟ ɛɪɚɬɢ      
 488  ɉɚɜɟɥ 35   ɛɢɥɢ  
 
 489  ȱɨɚɧ 35    
   
464 
ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ɉɚɜɥɚ ɠɟɧɚ 
ȿɜɞɨɤɢɹ ɞɨɱɶ ȱɨɚɧɨɜɚ 
  
31 
   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ   ɛɢɥɢ   
 490  ȱɨɚɤɢɦ 10     
 491  ȿɜɮɢɦɢɣ 6    Ɂɚ ɦɚɥɨ 
ɥɟɬɫɬ 
ɜɨɦ 
   
465 
ɉɨɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ȱɨɚɧɧɚ ɠɟɧɚ 
Ɍɟɬɢɹɧɚ ɞɨɱɶ Ⱦɟɦɢɹɧɨɜɚ 
  
30 
 
ɛɢɥɚ 
  
 492  ɋ[ɢ]ɧɴ ɢɯ ȱɨɚɤɢɦ  6     
75 493  Ʌɭɤɢɹɧ ɒɚɦɪɢɰɤɿɣ 76     
  466 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ  70    
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ       
 494  ȱɨɚɧ 26  ɛɢɥɢ   
 495  ȱɫɢɞɨɪ 20     
   
467 
ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ȱɨɚɧɚ ɠɟɧɚ 
ȿɜɮɢɦɢɹ ɞɨɱɶ Ȼɭɝɚɟɜɚ 
  
26 
   
 496  ɋ[ɢ]ɧɴ ɢɯ ȿɦɟɥɢɹɧ 6    Ɂɚ ɦɚɥɨ 
ɥɟɬɫɬ 
ɜɨɦ 
  468 Ɇɚɪɿɹ  3   
   
469 
ɉɨɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɋɢɞɨɪɚ ɠɟɧɚ 
Ɏɟɨɞɨɪɚ Ⱦɟɦɹɧɨɜɚ 
  
17 
   
  
497 
 ɜɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨɅɭɤɹɧɚ 
ɩɥɟɦɹɧɧɢɤ Ⱥɮɚɧɚɫɿɣ 
 
46 
  
 
ɛɢɥɢ 
  
  470 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɇɚɪɿɹ  32   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
 498  ɋɬɟɮɚɧ 18     
 499  ȱɨɚɧ 15     
   
471 
ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ɋɬɟɮɚɧɚ ɠɟɧɚ 
Ⱥɝɪɢɩɢɧɚ 
  
16 
ɛɢɥɢ   
// 421 
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76 500  Ʌɭɤɢɹɧ Ɏɟɫɸɧ 64     
   
472 
ɀɟɧɚ ɟɝɨ ɉɚɪɚɫɤɟɜɿɹ  
ɞɨɱɶ Ɍɢɦɨɮɿɟɜɚ 
  
57 
   
  473 Ⱦɨɱɶ ɢɯ Ʌɸɛɨɜɿɹ  13  ɛɢɥɢ  
 
   
474 
ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ Ʌɭɤɹɧɚ ɛɪɚɬɨɜɚɹ 
Ⱥɧɧɚ ɜɞɨɜɚ 
  
50 
  
   Ⱦɟɬɢ ɟɢ      
 501  ȱɹɤɨɜ 26     
  475 ȼɟɪɚ  18    
 502  Ɏɟɨɞɨɪ 10     
 503  ɋɟɦɟɨɧ 8  ɛɢɥɢ   
  476 ɉɨɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ȱɹɤɨɜɚ  
ɠɟɧɚ ɇɚɫɬɚɫɿɹ 
  
17 
   
77 504  ȱɨɚɧɧ ȼɥɚɫɨɜ 56     
  477 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ⱥɧɧɚ ɞɨɱ Ɍɢɦɨɲɟɜɚ  50    
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
 505  Ⱥɥɟɤɫɟɣ 26   ɛɢɥɢ  
 
 506  Ʉɭɡɦɚ 13    
  478 ȿɜɮɪɨɫɢɧɿɹ  8    
   
479 
ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ Ⱥɥɟɤɫɟɹ ɠɟɧɚ 
Ⱥɝɪɢɩɢɧɚ ɞɨɱɶ ȱɨɚɧɨɜɚ 
  
16 
   
78 507  Ɇɚɪɤɨ Ⱦɟɪɤɚɱ ɜɞɨɜ 84     
 508  ɋ[ɢ]ɧɴ ɟɝɨ Ɇɢɯɚɢɥ 35   ɛɢɥɢ  
 
  480 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɇɚɪɶɹ ɞɨɱɶ 
Ʉɚɥɟɧɢɤɨɜɚ 
  
28 
  
  481 Ⱦɨɱɶ ɢɯ Ⱥɧɧɚ  6   ɡɚ ɦɚ 
ɥɨɥɟɬ 
ɫɬɜɨɦ 
// 421 ɡɜ. 
79 509  ɉɟɬɪ Ⱦɟɦɟɧɤɨ 52     
  482 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȿɜɞɨɤɿɹ   42    
 510  ɋ[ɢ]ɧɴ ɢɯ ȼɚɫɢɥɿɣ 18     
  
511 
 ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ɉɟɬɪɚ  
ɪɨɞɧɿɣ ɛɪɚɬ ȱɨɚɧ 
 
30 
  
ɛɢɥɢ 
  
  483 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȱɪɢɧɚ  
ɞɨɱɶ ȼɚɫɢɥɿɟɜɚ 
  
26 
  
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
 512  ȿɦɟɥɢɹɧ 10     
 513  ɋɟɦɟɨɧ 6    ɡɚ ɦɚ 
 514  Ɇɚɤɫɢɦ 3    ɥɨɥɟ 
80 515  ȿɜɫɬɚɮɢɣ Ɇɨɫɤɚɥɟɧɤɨ 52     
  484 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ⱥɧɧɚ ɞɨɱɶ ȱɨɚɧɨɜɚ  40    
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ   ɛɢɥɢ   
 516  Ʉɨɡɦɚ 17     
 517  ɋɬɟɮɚɧ 15     
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  485 Ɇɚɬɪɨɧɚ  4   ɬɫɬ 
   ɉɨɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ȿɜɫɬɚɮɢɹ  
ɪɨɞɧɿɟ ɛɪɚɬɢ  
     
 518  ɉɟɬɪ 42     
 519  Ⱥɧɞɪɟɣ 25     
  486 ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ɉɟɬɪɚ ɠɟɧɚ 
ɍɥɢɹɧɚ ɞɨɱ Ƚɪɢɝɨɪɢɟɜɚ 
  
36 
 
 
ɛɢɥɢ 
  
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ     
  487 ȿɜɞɨɤɿɹ  13    
 520  Ʉɨɡɦɚ 12     
 521  Ⱥɥɟɤɫɟɣ 8     
  488 Ⱥɧɧɚ  6   ɜɨɦ 
   
489 
ɉɨɤɚɡɚɧɧɨɝɨ Ⱥɧɞɪɟɹ ɠɟɧɚ 
ȿɜɮɪɨɫɢɧɿɹ 
  
20 
 
ɛɢɥɚ 
  
 
// 422 
   
490 
ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɢɯ Ɇɨɫɤɚɥɟɧɤɨɜ 
ɛɪɚɬɨɜɚɹ Ⱥɤɢɥɢɧɚ ɜɞɨɜɚ 
  
52 
   
   Ⱦɟɬɢ ɟɢ      
 522  ɋɬɟɮɚɧ 18     
 523  ɉɟɬɪ 10     
   
491 
ɉɨɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɋɬɟɮɚɧɚ  
ɠɟɧɚ ȿɜɞɨɤɿɹ 
  
15 
   
   ȼɢɲɟɨɡɧɚɱɟɧɧɢɯ Ɇɨɫɤɚɥɟɧɤɨɜ 
ɞɜɨɸɪɨɞɧɿɟ ɛɪɚɬɢ 
   ɛɢɥɢ   
 524  ɋɟɦɟɨɧ 40    
 525  ɇɢɤɢɬɚ 36     
 526  ȱɨɚɧ 27     
   
492 
ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ɋɟɦɢɨɧɚ  
ɠɟɧɚ ɍɫɬɢɧɢɹ ɞɨɱɶ Ɏɟɨɞɨɪɨɜɚ 
  
38 
   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
  493 ȿɜɮɢɦɢɹ  15  ɛɢɥɢ   
  494 Ⱥɝɚɮɿɹ  13   
  495 ɏɪɢɫɬɢɧɚ  4   ɡɚ ɦɚɥɨ
   
496 
Ɋɟɱɟɧɧɚɝɨ ɇɢɤɢɬɢ ɠɟɧɚ ɟɝɨ 
ȿɜɮɪɨɫɢɧɿɹ ɞɨɱɶ ȱɥɿɢɧɚ 
  
30 
 
ɛɢɥɚ 
  
 527  ɋ[ɢ]ɧɴ ɢɯ ȱɨɚɧ 5     
ɥɟɬɫɬ   497 Ⱦɨɱɶ ȿɜɞɨɤɿɹ  2   
   
498 
ȼɢɲɟɩɪɨɩɢɫɚɧɧɨɝɨ  
ȱɨɚɧɚ ɠɟɧɚ Ⱥɧɧɚ 
  
22 
 
ɛɢɥɚ 
  
  499 Ⱦɨɱɶ ɢɯ ȿɜɞɨɤɿɹ  6   ɜɨɦ 
   ɋɥɭɠɢɬɟɥɢ ɢɯ      
 528  ɋɟɦɟɨɧ Ɂɚɯɚɪɢɟɜ 26     
 529  ȱɨɚɧ ɇɢɤɢɬɢɧ 21  ɛɢɥɢ   
 530  Ƚɟɪɚɫɢɦ ȱɨɚɧɨɜ 16     
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 531  ȼɚɫɢɥɿɣ ɋɬɟɮɚɧɨɜ 18     
  500 Ʌɸɛɨɜɿɹ  14    
// 422 ɡɜ. 
81  501 Ⱥɧɧɚ Ʉɪɨɲɢɯɚ ɜɞɨɜɚ  74    
   Ⱦɟɬɢ ɟɢ      
 532  ȱɹɤɨɜ 40     
 533  ȱɨɚɧ 34     
 534  ɂɨɚɧ 25     
 535  Ʉɨɧɞɪɚɬɢɣ 20   
ɛɢɥɢ 
  
 536  Ƚɚɜɪɢɢɥ 8    
   
502 
ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ əɤɨɜɚ ɠɟɧɚ 
ȿɜɞɨɤɿɹ ɞɨɱɶ ɉɟɬɪɨɜɚ  
  
38 
   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
  503 ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ  13    
  504 Ⱥɤɢɥɢɧɚ  10    
 537  ɇɢɤɢɮɨɪ 3    ɡɚ ɦɚ 
   
505 
ȼɢɲɟɩɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ȱɨɚɧɚ ɠɟɧɚ 
ɇɚɬɚɥɿɹ ɞɨɱ Ⱦɟɦɹɧɨɜɚ  
  
28 
 
ɛɢɥɚ 
  
 538  ɋ[ɢ]ɧɴ ɢɯ ɇɚɡɚɪɢɣ 5    ɥɨɥɟɬ 
  506 Ⱦɨɱɶ ɇɚɬɚɥɿɹ   2   ɫɬɜɨɦ 
   
507 
ȼɢɲɟɩɨɤɚɡɚɧɧɚɝɨ ȱɨɚɧɚ ɠɟɧɚ 
Ⱥɝɚɮɿɹ ɞɨɱɶ Ⱥɧɞɪɟɟɜɚ 
  
27 
 
ɛɢɥɚ 
  
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
 539  Ɇɚɪɤɨ 6    ɡɚ ɦɚ 
ɥɨɥɟɬ 
ɫɬɜɨɦ 
 540  ɇɚɡɚɪɿɣ 4    
  508 Ɇɚɪɢɹ  3   
  509 ȼɢɲɟ ɪɟɱɟɧɧɚɝɨ Ʉɨɧɞɪɚɬɚ 
ɠɟɧɚ ȿɜɮɪɨɫɢɧɿɹ 
  
16 
 
ɛɢɥɚ 
  
   Ⱦɜɨɪɨɜɿɟ ɢɯ      
 541  ɉɚɪɮɟɧɢɣ Ɍɢɦɨɮɟɟɜ 60     
  510 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ⱥɝɪɢɩɢɧɚ  54  ɛɢɥɢ  
 
 542  ɋɢɧɴ ɿɯɴ 24    
  511 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɉɞɚɪɢɹ ɞɨɱɶ  22    
 543  ɋɢɧɴ ɢɯ Ɋɨɦɚɧ 6    ɡɚ ɦɚ 
ɥɨɥɟɬ 
ɫɬɜɨɦ 
  512 Ⱦɨɱɶ Ɇɚɪɢɹ  4   
// 423 
82 544  ȼɚɫɢɥɢɣ Ɋɭɛɚɧ 72     
  513 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɇɚɪɿɹ ɞɨɱ ȱɨɚɧɨɜɚ   46    
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ   ɛɢɥɢ   
  514 ȿɜɞɨɤɢɹ  12    
 545  ɋɬɟɮɚɧ 10     
  515 Ⱥɧɧɚ  6   Ɂɚ 
ɦɚɥɨ 
ɥɟɬ 
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83  516 ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ɒɚɦɪɢɰɤɚɹ ɜɞɨɜɚ  54    
   Ⱦɟɬɢ ɟɢ      
 546  ɉɟɬɪ 16  ɛɢɥɢ   
  517 ȿɜɞɨɤɿɹ  12    
 547  Ɇɨɢɫɟɣ 8     
84 548  ȼɚɫɢɥɿɣ Ɉɜɱɚɪɟɧɤɨ 54     
  518 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ɍɥɢɹɧɚ ɞɨɱɶ 
ɋɬɟɮɚɧɨɜɚ 
  
46 
   
   Ⱦɟɬɢ ɟɝɨ   ɛɢɥɢ   
 549  ȿɜɫɬɚɮɿɣ 16     
 550  ȱɨɚɧ 10     
  519 Ⱦɨɦɧɢɤɿɹ  8    
  520 ɇɚɫɬɚɫɿɹ  6   ɫɬɜɨɦ 
// 423 ɡɜ. 
85 551  Ƚɟɪɚɫɢɦ Ȼɭɬɟɧɤɨ ɜɞɨɜ 65     
   Ⱦɟɬɢ ɟɝɨ      
 552  Ʉɨɡɦɚ 30   
ɛɢɥɢ 
  
 553  Ɇɨɣɫɟɣ 15    
  521 ɉɚɪɚɫɤɟɜɿɹ  10   
   
522 
ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ Ʉɨɡɦɢ ɠɟɧɚ 
Ɏɟɨɞɨɪɚ ɞɨɱɶ ȱɨɚɧɨɜɚ 
  
21 
   
  523 Ⱦɨɱɶ ɢɯ Ⱥɧɧɚ  6   ɡɚ ɦɚɥɨ 
ɥɟɬɫɬɜɨɦ
   
524 
ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ Ƚɟɪɚɫɢɦɚ 
ɪɨɞɧɚɹ ɫɟɫɬɪɚ Ɇɚɬɪɨɧɚ 
  
43 
 
ɛɢɥɚ 
  
   ȼɞɨɜɚ ɜ ɟɢ ɞɟɬɟɣ ɧɟɬ       
86 554  ȱɨɚɧ ɑɨɛɭɬɤɨ 42     
   
525 
ɀɟɧɚ ɟɝɨ ɉɟɥɚɝɿɹ ɞɨɱɶ 
əɪɟɦɟɟɜɚ 
  
40 
 
ɛɢɥɢ 
  
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
 555  Ɇɚɪɤɨ 18     
 556  Ɇɚɪɬɢɧ 14     
   
 
526 
ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ȱɨɚɧɚ ɪɨɞɧɚɹ 
ɬɟɬɤɚ Ɇɚɪɢɧɚ  
ȼɞɨɜɚ ɜ ɟɢ ɞɟɬɟɣ ɧɟɬ 
  
 
64 
 
ɛɢɥɢ   
// 424 
87 557  ȱɨɚɧɧ ɉɟɬɪɟɧɤɨ ɜɞɨɜ 75     
 558  ɋ[ɢ]ɧɴ ɟɝɨ Ƚɪɢɝɨɪɿɣ 42     
  527 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ʉɫɟɧɿɹ ɞɨɱɶ 
Ʉɢɪɢɥɨɜɚ 
  
34 
 
ɛɢɥɢ 
  
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
  528 Ⱥɧɧɚ  10    
 559  Ɇɨɣɫɟɣ 8     
 560  ɉɪɨɤɨɩɿɣ 6    ɡɚ ɦɚɥɨ 
   ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ȱɨɚɧɚ      
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561 
ɉɟɬɪɟɧɤɚ ɩɥɟɦɹɧɧɢɤ 
ɇɢɤɢɮɨɪ 
 
36 
   
529 
ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ⱥɧɧɚ ɞɨɱɶ 
ȱɨɚɤɢɦɨɜɚ 
  
25 
ɛɢɥɢ   
 562  ɋ[ɢ]ɧɴ Ɇɨɢɫɟɣ 3    ɥɟɬ
  
563 
 ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ɇɢɤɢɮɨɪɚ 
ɪɨɞɧɿɣ ɛɪɚɬ Ƚɪɢɝɨɪɿɣ 
 
28 
    
  530 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ⱥɧɧɚ ɞɨɱ ɂɝɧɚɬɢɟɜɚ  23    
88 564  Ƚɪɢɝɨɪɿɣ Ɂɸɛɚ 40     
  531 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɏɟɨɞɨɪɚ ɞɨɱ 
ȼɚɫɢɥɢɟɜɚ 
  
36 
ɛɢɥɢ   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
 565  ɉɚɪɮɟɧɿɣ 13     
  532 Ɇɟɥɚɧɿɹ  4    
ɫɬɜɨɦ  566  Ɏɟɨɞɨɪ 2    
// 424 ɡɜ. 
89 567  ȱɹɤɨɜ əɤɢɦɟɧɤɨ 34     
  533 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȿɜɮɪɨɫɢɧɢɹ  
ɞɨɱɶ ȱɨɚɧɨɜɚ 
  
32 
 
ɛɢɥɢ 
  
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
 568  ɉɟɬɪ 12     
 569  ȿɜɫɬɚɮɿɣ 10     
  534 Ɇɟɥɚɧɿɹ  8    
  535 ɍɥɢɹɧɚ  7    
  
570 
 ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ɂɹɤɨɜɚ ɡɹɬɶ 
ɋɟɦɟɨɧ Ʉɢɪɢɥɨɜ 
 
36 
  
ɛɢɥɢ 
  
   
536 
ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɇɚɬɪɨɧɚ ɞɨɱɶ 
əɤɨɜɥɟɜɚ 
  
28 
   
 571  ɋ[ɢ]ɧɴ ɢɯ ɇɟɫɬɟɪ 12     
  537 Ⱦɨɱɶ ȼɚɪɜɚɪɚ  10    
90 572  Ƚɪɢɝɨɪɿɣ Ɋɨɡɝɨɧɟɧɤɨ 34    ɛɢɥɢ     538 ɀɟɧɚ ȼɚɫɫɹ ɞɨɱɶ əɤɨɜɥɟɜɚ  27   
   Ⱦɟɬɢ ɿɯ      
 573  ȱɨɚɧɧ 6    ɡɚ ɦɚ 
ɥɨɥɟɬ 
ɫɬɜɨɦ 
 574  ɉɟɬɪ 4    
//  425 
91 575  Ⱦɚɧɢɢɥ ɒɟɜɱɟɧɤɨ 32     
   
539 
ɀɟɧɚ ɟɝɨ ɇɚɬɚɥɿɹ ɞɨɱɶ 
ɋɬɟɮɚɧɨɜɚ  
 ɜ ɧɢɯ ɞɟɬɟɣ ɧɟɬ 
  
26 
 
 
 
ɛɢɥɢ 
  
  
576 
 ɉɨɦɹɧɭɬɨɝɨȾɚɧɢɿɥɚ ɡɹɬ 
Ɇɚɬɮɟɣ Ɋɨɦɚɧɨɜ ɫ[ɢ]ɧɴ 
 
28 
   
   
540 
ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ɂɢɧɨɜɿɹ ɞɨɱɶ 
ɋɟɦɟɨɧɨɜɚ 
  
20 
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  541 Ⱦɨɱɶ ɢɯ ȿɜɞɨɤɢɹ  1   ɡɚ ɦɚ-
ɥɨɥɟɬ 
ɫɬɜɨɦ 
  542 ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ Ⱦɚɧɿɢɥɚ 
ɩɥɟɦɹɧɧɢɰɚ Ⱥɝɚɮɿɹ ɜɞɨɜɚ 
  
52 
   
   Ⱦɟɬɢ ɟɢ      
 577  ɋɟɪɝɿɣ 28  ɛɢɥɢ   
 578  ȱɨɚɤɢɦ 24        543 ȿɜɞɨɤɢɹ  12   
 579  Ƚɪɢɝɨɪɿɣ 10     
   
544 
ȼɢɲɟɩɨɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɋɟɪɝɿɹ 
ɠɟɧɚ Ɉɞɚɪɿɹ ɞɨɱɶ ɋɬɟɮɚɧɨɜɚ 
  
20 
ɛɢɥɢ   
   ȼ ɧɢɯ ɞɟɬɟɣ ɧɟɬ      
// 425 ɡɜ. 
92 580  Ɏɟɨɞɨɪ Ʌɟɜɱɟɧɤɨ  54     
  545 ɀɟɧɚ ɟɝɨ ȿɜɞɨɤɢɹ ɞɨɱɶ 
ȱɨɚɧɨɜɚ 
  
48 
   
  546 Ⱦɨɱɶ ɢɯ Ⱥɧɧɚ  12    
  
581 
 ȼɢɲɟɩɢɫɚɧɧɨɝɨ Ɏɟɨɞɨɪɚ 
Ʌɟɜɱɟɧɤɚ ɩɥɟɦɹɧɧɢɤ ȿɦɟɥɢɹɧ 
Ƚɚɜɪɢɥɨɜ ɫ[ɢ]ɧɴ 
 
 
89 
  
 
ɛɢɥɢ 
  
  547 ɀɟɧɚ ɟɝɨ Ⱥɧɧɚ ɞɨɱɶ  48   
   Ⱦɟɬɢ ɢɯ      
 582  Ʌɟɨɧɬɿɣ 15     
 583  ȱɨɚɧɧ 13     
  548 ȿɜɝɟɧɿɹ  8    
 584  Ʌɟɨɧɬɿɣ 2    ɡɚ ɦɚ 
ɥɨɥɟɬ 
ɫɬɜɨɦ 
 
// 426 
ȼɫɟɝɨ ɩɪɢ ɜɵɲɟ 
ɨɡɧɚɱɟɧɧɨɣ ɚɪɯɚɧɝɟɥɚ 
Ɇɢɯɚɢɥɚ ɰɟɪɤɜɢ ɜɨ 
ɩɪɢɯɨɞɫɤɢɯ ɞɟɜɹɬɢ ɞɟɫɹɬ 
ɞɜɭɯ ɞɜɨɪɟɯ ɨɛɪɟɬɚɟɬɫɹ 
ɑɢɫɥɨ ɨɛɨɟɝɨ ɩɨɥɚ ɥɸɞɟɣ 
ɂɫɩɨɜɟɞɚɜɲ
ɢɯɫɹ ɢ 
ɩɪɢɱɚɫɬɢɜ 
ɲɢɯɫɹ 
ɂɫɩɨɜɟɞɚɜ
ɲɢɯɫɹ 
ɬɨɤɦɨ ɚ ɧɟ 
ɩɪɢɱɚɫɬɢɜ
ɲɢɯɫɹ 
ɇɟ ɢɫɩɨɜɟɞɚɜɲɢɯɫɹ ȱɬɨɝɨ 
Ɉɬ 7 ɥɟɬ ɞɨ 
ɩɪɢɫɬɚɪɟɥɢɯ  
ɡɚ ɧɟɪɚɱɟ 
ɧɢɟɦ  
Ɂɚ ɦɚɥɨɥɟɬ
ɫɬɜɨɦ ɤɨɢ 
ɧɢɠɟ  
7 ɥɟɬ 
ɦɭɠ ɠɟɧ ɦɭɠ ɠɟɧ ɦɭɠ ɠɟɧ ɦɭɠ ɠɟɧ ɦɭɠ ɠɟɧ 
ȼ
ɨ 
ɜɵ
ɲ
ɟɹ
ɜɥ
ɟɧ
ɧɨ
ɦ
 
ɞɜ
ɨɪ
ɨɜ
ɨɦ
 ɱ
ɢɫ
ɥɟ
 
Ⱦ
ɭɯ
ɨɜ
ɧɵ
ɟ 
ɉɨɩɴ 1         
 
 
15 
 
 
 
11
Ⱦɹɱɤɨɜ ɢ 
ɩɚɥɚɦɚɪɟɣ  
 
7 
       
ɀɟɧ ɿɯ  8       
Ⱦ
ɟɬ
ɢ 
ɢɯ
 Ɇɭɠɟɫɤɚ 
ɩɨɥɚ 
4      3  
ɀɟɧɫɤɚ 
ɩɨɥɚ 
 2      1 
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ɜɨ
ɟɧ
ɧɵ
ɟ 
Ʉɨɡɚɤɨɜ 
ɪɹɞɨɜɢɯ 
175         
 
478
 
 
451ɀɟɧ ɿɯ  176       
Ⱦ
ɟɬ
ɢ 
ɢɯ
 Ɇɭɠɟɫɤɚ 
ɩɨɥɚ 
219      84  
ɀɟɧɫɤɚ 
ɩɨɥɚ 
 191      84 
Ⱦ
ɜɨ
ɪɨ
ɜɵ
ɟ 
ɿ ɫ
ɥɭ
ɠ
ɢɬ
ɟɥ
ɢ 
ȼɫɟɯ ɜɢɲɟ 
ɩɪɨɩɢɫɚɧɧɢɯ 
ɱɢɧɨɜ ɢ 
ɞɜɨɪɨɜɢɯ ɥɸɞɟɣ 
ɢ ɫɥɭɠɢɬɟɥɟɣ 
 
 
51 
        
 
 
 
 
91 
 
 
 
 
 
86ɀɟɧ ɢɯ  45       
Ⱦ
ɟɬ
ɢ 
ɢɯ
 Ɇɭɠɟɫɤɚ 
ɩɨɥɚ 
29      11  
ɀɟɧɫɤɚ 
ɩɨɥɚ 
 30      11 
ȼɫɟɝɨ 486 452       584 548
           
 
// 426 ɡɜ. 
ɋɜɟɪɯ ɜɢɲɟ ɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ɜ ɬɨɦ ɧɚɲɟɦ ɚɪɯɚɧɝɟɥɚ Ɇɢɯɚɢɥɚ ɛɚɛɫɤɨɦ ɩɪɢɯɨɞɟ 
ɩɪɨɩɢɫɧɢɯ ɢ ɭɬɚɟɧɧɢɯ ɧɢɱɿɢɯ ɞɜɨɪɨɜ ɧɟ ɢɦɟɟɬɫɹ, ɢ ɜ ɨɡɧɚɱɟɧɧɢɯ ɞɜɨɪɚɯ ɤɪɨɦɟ 
ɜɵɲɟ ɹɜɥɟɧɧɢɯ ɥɸɞɟɣ ɬɭɬɨɲɧɢɯ ɠɢɬɟɥɟɣ ɢ ɩɪɢɲɥɢɯ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɱɢɧɚ ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 
ɥɸɞɟɣ ɩɨɞ ɭɤɪɵɜɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɧɟ ɨɛɪɟɬɚɟɬɫɹ, ɢ ɩɪɨɬɢɜɹɳɢɯɫɹ ɫ[ɜɹ]ɬɨɣ ɰɟɪɤɜɢ 
ɪɚɫɤɨɥɧɢɤɨɜ ɬɚɤɨɠ ɢɫɩɨɜɟɞɚɜɲɢɯɫɹ ɬɨɤɦɨ ɚ ɧɟ ɩɪɢɱɚɫɬɢɜɲɢɯɫɹ ɿ ɧɟ 
ɢɫɩɨɜɟɞɚɜɲɢɯɫɹ ɡɚ ɧɟɪɚɱɟɧɿɟɦ ɧɟɬ, ɢ ɤɨɬɨɪɿɟ ɜ ɫɟɣ ɠɟ ɪɨɫɩɢɫɢ ɩɨɤɚɡɚɧɢɢ 
ɢɫɩɨɜɟɞɚɜɲɢɦɢɫɹ ɢ ɩɪɢɱɚɫɬɢɜɲɢɦɢɫɹ, ɢ ɬɨ ɜɫɟ ɩɨɞɥɢɧɧɨ ɢɫɩɨɜɟɞɚɥɢɫɶ ɢ ɫɜ[ɹ]ɬɢɯ 
ɬɚɣɧ ɩɪɢɱɚɫɬɢɥɢɫɶ. Ȼɭɞɟ ɠɟ ɢɡ ɨɧɚɝɨ ɩɨɤɚɡɚɧɿɹ ɧɚɲɟɝɨ ɩɨ ɤɚɤɨɦɭ ɞɨɧɨɫɭ ɹɜɢɬɫɹ 
ɯɨɬɹ ɦɚɥɨ ɱɬɨ ɥɨɠɧɨɟ ɢɥɢ ɤɚɤɚɹ ɭɬɚɣɤɚ ɢ ɩɪɢɤɪɢɬɿɟ ɿ ɡɚ ɬɨ ɩɨɜɢɧɧɵ ɦɵ ɜɫɹ ɧɟɬɨɱɿɸ 
ɢɡɜɟɪɠɟɧɿɹ ɱɢɧɨɜ ɫɜɨɢɯ ɧɨ ɢ ɠɟɫɬɨɤɨɦɭ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɫɭɞɟ ɢɫɬɹɡɚɧɿɸ. 
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